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cuya mayoria ee compone al pare VOLO AL CIELOLÁ VOZ DE LA CAPITAL Nuestros OficialesCondado
posible, y en bu primer año,
el año pasado, se hizo mejor ase
saratniento que en lo paeado,
y esto por ser el primer afio
de su' administración. El afio
pasado, ambos anduvieron de pre
mandadas por correo.
La Revista hace presente por
medio de estas líneas a los apesara-
dos padres y demás deudos, su sin-cer- a
simpatía de condolencia, de-
seándoles resignación en estas sus
horas de dolor.
El Veto del Cobernador. La Pugna por los Empleos.
La Junta de los Magnates. El Decreto Pilateño.
hicieron presente su Bimpatia da
condolencia, ya por talefón, tarjeta
o carta, deseamos expresarles nues-
tro reconocimiento, asegurándoles
lea viviremos agradecidos lo mismo
que si hubieran venido personal-
mente, lo cual no era poeible dada
la condición de una muerta por
contagiosa.
A. Av. Rivera y esposa
Taoa, N. M. Marzo 2, 1913
Un Compromiso Muy Lógico. Los Trabajos
Legislativos.
fConeBpondencla Especial de La Kkvista.I
Sinti fc'é, Marzo 3 de 1013 tra la ley de salarios.
VOTO DE GRACIAS
A todas aquellas personas que
con motivo de la muerte de núes,
tro hijo Armando Guillermo nos
ATENCION!
3
cinto en precinto asesorando a los
pagadores de tasoción y se asesora-ro- n
a muchos individuos que tie-
nen buenas propiedades pero que
nunca auteB habian pagado. Todo
esto, naturalmente, trae enemigos
al oficial, y cuanto mejor hace máa
enemigos conquista. Por otro lado,
hay que tener en cuenta que si en
el primer año se hace algún equí-
voco no es de estrañar, pues nádie
nace enseñado y la experiencia
;
Algo se ha dicho también acerca
el ganado lanar que del vecino es-
tado de Colorado pastea en nuestro
condado y para información del
público diremos que 23,500 cabe-
zas del vecino estado están aseso-
radas en nuestro condado produ-
ciendo $1.000 (mil nueve-ciento- s
pesos al erario público de éste
condado, y que bajo la opinión del
Procurador de Distrito no se po
día hacer otra cosa a la vez que los
ganaderos coloradenses han aseso- -
Pidan Nuestro Catalogo General
en Español
Tomen la Oportunidad de Nuestras Ofertas.
Nosotros Ponemos los Artículos en su Hogar
FUERA DE COSTO.
Mande nombres de personas interesadas en recibirlo.
SE MANDA GRATIS A TODOS
El único Catálago en Español en America
Diríjanse asi:
Homero Percanfilo Co.s
Apartado F. LAS VEGAS, N. L1.
Mencionen siempre éste periódico.
MEXICÁM UNION CO.
Ill S.LAREDO ST.
Agencia General de Encargos
rado su ganado de buena fé en és- - paba puesto en la clase de 3er. gra-t- e
condado. Tanto el asesor Hon. do.
Rael 0on 8U muerte 8e hsn o- -Melquíades como bu diputado
cido las alagüefiaa ilusiones de auaDaniel r. Martínez, estuvieron dos buenos padrea para la educación
semanas pasadas en la frontera de uralde BU hij0j el c ya en tan t6m.
condado y en ocho dias que per prana edad prometía un mundo de
Un Hogar en Verdadero
Luto
El hogar de los apreciablea es-
posos Hon. Antonio Av. Rivera y
CelinaM.de Rivera ee baila en
verdadero luto, con motivo de la
muerte de su hijo querido Arman-d- o
Guillermo, quien remontó su
vuelo al cielo a las 2, 30 p. m. del
jueves día 28 de Feb. 1913.
Armando contaba ocho años y
medio de edad, habiendo nacido en
Black Lake, condado de Colfax, el
dia 24 de Agosto de 1904. Su en
fermedad comenzó a desarrollarse
el 24 de Diciembre de 1912, de la
cual resultó a última hora lo que
la ciencia médica llama hebre es
carlatina, conplicada con un ataque
en el corazón que le causó nna
muerte instantánea al tiempo que
los doctores habían declarado un
cambio bueno en la enfermedad.
Desde al principio fué atendido
por loa doctores Martin, Allison y
Williams
Armando durante bu corta vida
fué de una disposición muy dócil
y pacífica. En el estudio era muy
activo y aplicado. Al tiempo de bu
muerte era alumno en las escuelas
núblicaa ri Tana, ham la inntrnn.
cjfo de Mrs. A. C. Probert v ocu- -
biteriana de Ranchos,
Debido a lo contagioso de la en
fermedad que causó la muerte de
Armando, el funeral no fué muy
atendido, pero loa afligidoa padres
:u: r. 5 iicijiuieiuu di pctjiiuio U DUO UUII1C
r0808 amigos ya por tarjetaaco.no
por teléfono y cartas que lea fueron
ya el único caso que existía en ,la
familia Rivera, con el niño Gilbert,
ge halla muy mejorado y fuera de
Pgro y se cree que la contagiosa
enfermedad ha desaparecido do
nue8tr0 medio corapeto, aún
que BÍernpre ea buena a precau
cl()n en jaB ramillas para evitar
nuevos casos,
La8 eseueia8 qUe fueron cerra
daa ei viernes pp. se abrirán de
nnevo el lunea con instrucciones ti
joa profesores de nsar de toda claae
de precauciones para con sus pu
pilos.
tnanecieron allí no hallaron más ciencia y talento,
que las partidas que ya están ase-- 1 Durante los primeros años de bu
' juncia vivió con sua abuelos, elsoradBen éate condado. El Sr.
, , . nnado Don Tomáa Rivera esposa,Rael, quien es hombre de negocios JyeD Co8tilla Mto C0Qdad0) acfa
y de actividad, Be propone en éste pOCoa meses se había trasladado a
afio hacer el mejor aaesoramiento la residencia de bus padres para
que jamás se ha visto en el conda- - j alistarse como un alumno de las
do da Taas y n su deber y en el e8,c,,eIaa de Ta0 e" donde por - sa
' talento y docilidad ae distinguía
exaf-- p implimiento de la ley. no p
, siempre da los demás y era muyle importará de la crítica de nadie, Bffj preciado por profesora.
Cada un oficial hace lo mejor Las exéquias fúnebres del ange-qu- e
puede tanto para su boen eré- - lito tomaron lugar al día siguiente
H loa auspicios de la sociedaddito cuanto más para el bienestar ,
Woodmen of the World y el fu-d- e
sua constituyentes y cada uno
neral estuvo a cargo del Rev. Vio- -
procura hacer mejor. Todos son toriano Valdez de la islesia Prea- -
La semana pasada publicamos
un artículo en éste periódico so-
bre el deber de todo oficial, el cual
do queremos que sea mal interpre
tado, pues no queríamos ofender
ninguno de él los y de buena fé se
quiso indicar en ellos deberes que
se debería imponer cada un oficial
para el gobierno de bu oficina y pa-r- a
el buen crédito de la actual
Ciertamen te que todo oficial que
ocupa un empleo público está ex-
puesto a la crítica del público, no
importa cuan bien haga y con
cuanto cuidado dirija el timón de
su oficina, y ésta crítica quizá ha
existido en nuestro medio sobre
ciertos oficiales.
En lo qne toca al Alguacil Ma-yo- r,
bajo las circunstancias actua-
les, no podia haber hecho mejor de
lo que ha hecho durante los catorce
meses qúe tiene de bu administra
ción. Jurante esos catorce meses
la paz h prevalecido en nuestro
medio, y ningún caso grave, ex
cepto el de asesinato en El Prado
dos semanas pasadas, se ha regía
trado aquí. El caso del asesinato
de El Prado, tan pronto como lle-
gó a su oído, el asesino fué arres-
tado y pnesto en la cárcel. No ee
puede sefialar en los catorce meses
de su administración un solo caso
de alboroto, negligencia o mal pro-
ceder por parte de éste oficial, y
antes al contrario, el alguacil y sus
diputados permanecen siempre en
la cabecera del condado para cual- -
quier caso que se presente en cual-
quier parte del condado. Eu el cen
tro de Taos, no .existen juego pro
hibidos por ley y ni se ha observa
do durante su administración; si
afuera del centro se juega, no ha
llegado á oídos de él ni él puede
estar en todo el condado a la vez.
Acerca sns diputados, debe de sa
berse que la legislatura no ha apro
piado todavía fondos para tener di
putados en cada plaza del condado
y seguramente que con el sueldo
que se paga al Alguacil Mayor del
condado de Taos no está obligado
tener y pagar un diputado en cada
un precinto, pues ea asunto que
deberá descidir la legislatura. Sua
actuales diputados lo son NícoIhb
Anaya, como diputado principal y
Daniel Cortés como carcelero. Am- -
boa caballeros han cumplido su de- -
ber al pié de la letra y son perso- -
ñas pacíficas y honradas que han
merecido la confianza de todos,
EL ASESOR
Este oficial ha sido también ob
jeto de crítica porque no ha aseso
rado al gusto y satisfacción de cada
un individuo. Tanto él como bu
'
diputado Daniel P. Martinez han
hecho cuanto ha estado en su poder
para hacer el mejor aaesoramiento
1
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cer de partidarios de la templanza
y casi prohibicionistas hechos y
derechos, ha aprobado con gran
mayoría una resolución proveyen
dose someta a voto del pueblo una
enmienda constitucional prohibien
do en absoluto el tráfico en licores
dentro de los límites del estado. En
csso de que la resolución sea apro
ba !a por el Senado y que una ma
yoiia de votantes vote en favor de
la M'imienda,
Ya veremos al dios Baco.
Saür con maleta y saco
l'or la puerta delantera,
Y luego vendrá el ballaco
Por una entrada trasera
Junto con Virjan y Caco.
LA INVESTIGA- -
CION ACEITOSA
Con aplauso universal se ha
puesto punto final a la oa hechos
cion en referencia a pagcibió bas
a cierto periodista que reproducido
tante dinero del fondo de carbón.
la tasa sobre aceite investíga-
os amigos del acusado levantaron
tanta polvareda y lanzaron al vien
to tantos cargos infundados que la
investigación fué sospendida del
todo después dp que quedó esta
blecido que el individuo acusado
tiabia en efecto recibido pago cuan-
tioso Bin hber prestado el más mí
nimo servicio.
Con esto está vindicado
Sin trabajo y sin enfado
Porque obró como un novicio,
Que dinero se ha embolsado
Sin prestar ningún servicio
Ni sentir niDgun cuidado.
$ 00
EXCOMUNION POLITICA
Se anuncia qne la comisión cen
tral Demócrata del estado que es
tuvo en junta por algunos días en
la capital considerando asuntos re
ferentes a suplir de ,pau y mante
quilla" a los fieles Demócratas qne
sean de su preferencia y agrado, ha
promulgado, un decreto de exco "I
muoiOD mayor contra todo legis
iador Demócrata que se atreva a
negar bu apoyo al veto del gober
nador puesto al proyecto de sala
ríos recientemente decretauo por
la legislatura.
Y todo aquel que atrevido
No obedezca lo mandado,
Será echado del partido
Y del todo excomulgado,
Torque asi lo ha dirigido
El poderoso juzgado,
Tan absoluto y temido,
Por decreto autorizado.
fffLA ESCUELA DE EL RITO
Parece que hay alguna esperan-
za de que se apropie algún dinero
para que se reconstruya el edificio
de la Escuela Normal Hispano-American- a
de El Rito, pues está
introducido en el Senado un pro
yecto de lej para ese fin cuyo au:
tor es el senador Burns, del conda-
do de Rio Arriba. Sin embargo,
tomando en cuenta la hostilidad de
que adolece Su Excelencia respecto
a esta escuela, hay peligro de que
nada se pueda hacer por motivo de
que pondrá su veto a cualquier
medida adoptada con ese fin, pues
Es Su Excelencia tenaz
Y también níuy .caprichudo,
Mostrándose siempre rudo
Y taciturno de faz
Cada vez que ata el nudo
Con empeño tan voraz.
Extraviado
Un cabal'.o color obscuro, de 3
a 4 afioa de edad, que desde Octu-
bre pasado se halla con mi caba-liada- ,
se devolverá a su duefio o
los costos y este aviso.
El dicho caballo tiene esta mar-c- a
en la espaldilla izquierda N o
la misma en un círculo o parecida.
Manuel R. Martinez
Arroyo Seco, JN, M.
Mr. George Anton, agente viaje-r- o
de la importante casa comercial
Charles Fiiend & Co. Inc., de
Den ver.'Co'o. estuvo en Taos du-
rante el martes y miércoles de t'Ma
semana. Durante esos días, Mr.
Autoo compró de los couiercisntec
lóenles el valor de $1.4:00 en cue-
ros y salea, hideudo un total de
ocho mil libras en dichas pieles.
Mr. Anton es el único agente vía.
jero, comprador de piele, que ha-
ce negocio cada vez que visita
nuestro condado, y la razón lo ée
a según loa mismos comerciantes,
que Mr.' Antou representa la mrf.
jor casa en loa Estndoa Unidos y
ea el que paga mejores precios pen
toda clase da pieles
La más acreditada Agencia de Encargos establecida en San Antonio, Tex.-Teneín-
toda clase de libros de Magnetismo, Hipnotismo, SugOBtión, Masria y to-
da Clase de Secretos, Talismanes de Venus, del Sol, de Marte, de Mercurio, de
Saturno. Talisman Extermlnador, etc., a 14.00 cada uno.
Piedra Imán con oración y alimento deade $1.00 en adelante. Oración pera
que loa talismanes produzcan bus efectos.... $1.00 Las Varas de San Ignacio, con
su correspondiente oración y fotografías .... f10.50. La oración sola para las Varas
vale $1.00
Rubiflcador para dar al cabello el color rubio permanente: articulo de gran
novedad y quehermosea a la mujer. ... ..Í1.00 botella.' Preparación para poner c- -
gro el cabello... . $2.00 botella. .
Maquinitasde escribir desde t3.00 y fS.ÓO. Las de precio de fS.OO son garanti-
zadas por bus fabricantes de hacer el trabajo de cualquiera otra máquin a raión
de 3Ü palabras por minuto y el tipo de la letra es igual al de las maquinas conoci-
das mas ventajosamente. El papel que admiten estas maquinas 6i hasta de 81-- 2
pulgadas de ancho. Tenemos pequeñas prensas con tipo de goma para imprimir
tarjetas y pequeflos trabajos, las cuales tienen su surtido de tarjetas polvoB de oro,
plata etc. y sus demás accesorios y valen 3.00 cada; una. Prensas pequeñas de
hierro con surtido de tipos de metal para imprimir tarjetas y surtido de polvos
metálicos como la anterior, por $5.00. Con estas pequeñas prensas cualquiora per-
sona puede ganar dinero haciendo tarjetas. Ellas devuelven pronto su costo al
comprador.
Por 50c, enviamos por correo tres folletos patrióticos que contienen primera-
mente el Himno Nacional Mexicano y además discurso para el 16 de Septiembre,
para el 5 de Mayo, el Acta de Independecia, el Parte Oficial de la Batalla de Pue
bla. etc.
Estos folletos no deben faltar en la casa de ningún patriota Mexicano.
Fuentes de tipos de Goma con su entintador, componedor, piusas, etc. $1.25 la
caja. Iguales a la anterior pero con componedora donde caben tros renglones, y
tiene numeración, mayúsculas y minuzculas, $1.75 la caja.
Estercoplos adornados de aluminio muy elegantes y con surtido de 50 vistas
escogidas $2.00.
Papel alegórico europeo Importado, especial para los enamorados, cada pliego
con su correspondiente sobre vale 50c, Es algo que conviene ver. Carta de primera
solicitud de amores, hecha en tipo dorado de máquina de escribir, con el nombre
sobredorado de la persona a quien se dirijo y la firma del que la envía también so-
bredorado, vale cada una $1.00. Cartas de pedimento iguales a laa anteriores y de
gran lujo, cada una $1.50.
Tinteros de tinta dorada para escribir con pluma, 50c cada uno.
Anillos de pura plata con iniciales que se pidan. 50o, cada uno,
Rubí -- Crema para blanquear el cutis y quitar toda clase de manchas, $1.00
cada pomo. Con pedidos de $5.00 o mas hacemos buenos obsoquíos a nuestros
clientes. Pequeñas máquinas de cocer, de mano, $5.00 cada una.
Los pedidos que se manden por expresa los gastos son por cuenta del compra-
dor. Haga sus pedidos a MEXICAN UNION CO.
Ill S. Laredo 8t.
San Antonio, Tex.
ATENCION!
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enseñan las dichas ciencias.
la vida. El Magnetismo Perso
opiniones y atraer sus simpatías.
amor. El Hipnotismo y demás ra
fumar y otras enfermedades, y
los niños y jévenes; en el cultivo
parte, y dichas ciencias instru
estas ciencias. Todos cuantos
Su fervor
en esta cuestión está tan sabido de
punto que la comisión central ha
adoptado uuá resolución decretan,
do en términos claros y precisoí
que todo legislador Demócrata que
no vote en favor de sostener el ve
to del gobernador será eliminado
de las filas del. partido, y virtnal-ment- e
privado de bus derechos y
privilegios como Demócrata. En
este entredicho quedan incluidos
los senadores Walton y ilinkle,
que respectivamente representan
loa condados de Grant y Chaves.
Compromiso Lógico
Según dicen, en la junta de los
magnates se ha propuesto y slop
tado con entusiasmo un compro-
miso ó arreglo que ha dejado sa-
tisfechos a todos loa aplicantes,
Este consiste en qua cada aplican
te busque sns recomendaciones
donde pueda y lag mismas ferán
trasmitidas a Washington. Por su
puesto, todas estas recomendacio
nes al vuelo no recibirán atención
alguno, mientras qne los magnates
harán otras bajo de cnerda que se
rán acogidas con los brazos abier
tos. Esto eliminará casi del todo al
elemento hispano americano, que
no rpcibirá eino porción escasísima
de los nombramientos.
Los Trabajos Legislativos
Son pocos los qne abrigan la es.
peranza de que la legislatura haga
algo de provecho en la presente se- -
eión, pues el e'emnto trastornador
de la cámara se opone a toda medí
da importante que propone la ma-
yoría Republicana, y se pasan loe
días en disputas estériles que no
dan ningún resultado. Pero es po-
sible que haya enmienda a última
hora y que sé decreten algnnaa le-
yes, en los pocos dias que faltan.
EL COHRESPONSAL
COMENTO
LEGISLATIVO
EN RESUMIDAS CUENTAS
La eesion legislativa se va aca-
bando, y todo el ajuar que Be pue-d- e
mostrar hasta aquí son cinco
proyectos de ley aprobados por las
cámaras y el ejecutivo, loa cuales
serán sgregados a nuestro código.
Sobre lo que vendrá de ahora en
adelante en materia de legislación
nada podemos decir de cierto. Tal
vez venga el diluvio universal de
proyectos o tal vez salgamos con
las manos limpias.
Después de tantos desvelos
Y de fatigas tan cruentas
Veremos nuestros anhelos
Convertidos en recelos,
En censuras y en afrentas
0
EL VETO GUBERNATORIAL
Nuestro Gobernador tiene la fa-
ma de ser más terco y cabezudo
que nn mulo en eBto de salirse con
sns ideas y caprichos, y ann cnan-d- o
no lo fuese hay suficientes "To-pileB- "
en su rededor .para hacerlo
caminar al paso que se quiera.
Ahora ha puesto colmo y ribete a
sns anteriores desaciertos poniendo
veto a la ley de salarios, qne a pe
anr de algunos defectos qns tenia,
era el mejor que so podia obtener
en la presente ocasión. Ds modo
que el negocio (je los salarios tal
vez quede otra vez en blanco.'
Y el seílor Gobernador
Se saldrá con su capricho, J
Aunqne hnga un error mayor
Qne otros de que fué autor
Segnn afirmado y dicho
En la sesión anterior.
00 0
LA ENMIENDA AQUELLA
La cámara de Representantes,
El Veto del Cobernador
La cnestiu da los salarios se ha
convertido ea eueuióa de partido,
paos todos loi jefes y gobernado-
res Demócratas Be han aerrupado
detrás del gobernador y lo sostienen
en el veto que ha pneato a la ley
de silarios para oficiales de conda-
do. En dicho veto alega el gober-nado- r
que el proyecto de ley adop-tad- o
por la legislatura, tiene el de-
fecto de sefíalar a unos oficiales
sft'arios demasiado excesivos y a
otros muy reducidos, por lo cual
lo desaprueba aim a riesgo de qne
la mayoría de oficiales de condado
pontinuen sin Balarioapor imperio-d- o
indefiqitiyo. .I.os argumentos
del gobernador en cuanto a la
de !aa asignaciones no
dejan de tener algún fuiidaménto
y podrian peept'sa si fueran 'he-
chos de buena té y bajo el espírl- -
tu da con3ÍHación y concordia. En
caso semejante podría llegarse a
una transacción y arreglo qne fue
ra satisfactoria a todos los intere
sndos y no hiciera injusticia a nin-
guno. Pero no hiy dnda que el
gobernador está animado por otras
intenciones, entre las que figura la
de perjudicar a algunos oficíales
liunque todos 6e perjudiquen, y de
estorbar que la asamblea haga.cona
alguna que no esté conforme con
los' deseos y dictáción del goberna-
dor y sus secuaces. Iloy votarán
las cámaras sobre la cuestión de
annlnr el veto y pe cree que en la
cámara faltarán dos o tres votos
para completar las dos terceras
partea necesarias y que a cansa de
eso fracasará la medida.
La Pugna por los Empleos
A la fecha el punto de interés
para los Demócratas es aquel que
se refiere al nombramiento de etn
pleados federales por el nuevo pre-
sidente Woodrow Wilson, y se es.
tá activando mucho el negocio de
las recomendaciones que se buscan
con gran avidóz y se consignen con j
suma facilidad, pnes nadie tiene
reparo en prestar su firma cuando
sabe que do surtirá ningún efecto,
porque los caciques tienen ya es.
crita la lista en su pizarrito y do
Berá oombrado ninguno que no
tenga bu endosamiento y apoyo.
Además de esto, los caciques son
tan liberale3 y magnánimos qne
permiten y aun animan a todos a
que apliquen sabiendo bien que
lac aplicaciones no estorban cuan-
do y estáD descontadas de antema- -
DO.
La Junta de los Magnates
central Demócrata
de estado ha estado celebrando
juntss en el capitolio a las qne son
admitidos todos los miembros del
partido qne tienen interés en el
asunto de nombramientos. Las jun-
tas son presididas por A, II. Huds
peth, qnien aparte de ser presiden-
te ile la comisión, es aplicante pa-
ra el empleo de Mariscal de los
Estados Unidos. Tmbien aeiste
como espíritu directivo Don Felix
Msrtinf!, Tiien aunqni reside t"
davÍ4 en H Faso, ha publicado
notificación forina' de :ue su resi-
dencia es en el condado de Colfax,
NiH'VO México. Allí tolo es har
moMii y concordia eu la superficie,
per) realmente subsiste una lucha
mortal entre el e'emento que inten
ta npropiarse de todos los empleos
y aquel que espera conseguir al
gui.os.
El Decreto Pilateño
Kn lo que si están acordes los
fU8g'JBte8 altos y bajo?, grandes y
chu; )3, es en dar apoyo al goberna-
dor ea todo aquello que empreti
de contra los actos de la mayoria
KepuMicana de la legislatura, y
con entusiasmo y fuem
NABA LE CUESTA!
oficiales nuevos que nunca antes
habían tenido oficina pública y ea
la opinión general que en éste su
segundo año señalarán au adminia
, .
tracióu como la mas honrada y
Progre8Í8ta en el condado de Taos.
Cierre de Escuelas
Debido a uno o dos casos de fie- -
bre escarlatina que fueron reporta- -
doa Por loB doctore8 loca,e8 aI cuer- -
P de d,rectorB8 de eBCUelaa de 68,6
distrito, la escuela principal y con- -
vento quedaron cerradas el viernes
yntmuu pur uiucu uo u.uu
Quizá debido a laa procauciones
tomadas y a la higiene y cuidado
que ea usual en la familia Rivera,
en donde tales casoa aparecieron,
hizo que la contagiosa fiebre se li- -
mitara en solo dos casos en la mis
ma familia, no habiéndose dado
ningún otro caso hasta hoy.
Actualmente, se noi reporta que
V,
' i
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EL HERMOSO E INTERESANTE LIBRO
"MISTERIOS DE LAS CIENCIAS OCULTAS"
Deseamos que Conozca Vd. Secretos Grandiosos. Su Lectura Interesante le Dirá
Como Progresar. Como Corregir Defectos y Vicios.
Pídalo hoy Mismo. Fio Dilato. Es del Todo Gratis.
Lo que llaman ciencias ocultas, Hipnotismo, Magnetismo Personal, etc., encierran tesoros de
que muy pocos sospechan o creen que existan. El poder de los secretos de estas ciencias,
es asombroso,
La acumulación de los conocimientos y experiencia de las edades antiguas y modernas, están al
alcance de todo el que ambicione poseerlas. Uno de los estudios más facinadores e importantes del
día, es el de estas ciencias. Según psicólogos de nota, el poder y posibilidades de la mente son prác-
ticamente ilimitados. En esta existe la fnente de todo poder, habilidad, talento y genio; el que posea
la clave y sepa su uso, podrá beber de esta inagotable fuente de poder. Este es el secreto de todosWMas8
los grandes hombres; el saber como aplicar el poder mental, y esto lo
Estas explican claramente su aplicación a los actos ordinarios de
nal dá la guia de como influir en
Esto dará éxito en la política, en el
mas de estas ciencias, enseñan como curar el alcoholismo, vicio de
también como aliviar los sufrimientos morales. En la educación de
otras personas, cambiar sus ideas y
comercio, en la sociedad y en el
las facultades mentales no tomen
del talento de la música, canto, etc., se pueden usar también. Realmente, su aplicrción es ilimitada,
The great tonic and stimulating properties of Sunny
Brook have had much to do toward making us the largest distillers of
fine old whiskey in the world. For nearly 50 years Sunny Brook has
roved of real value to those who now nnd then require an energy-uilde- r.E When energy is lacking efficiency is lacking. Rare, old and
mellow whiskey like Sunny Brook, acta as a great and
makes lile worth living.
Sunny Brook is Bottled in Bond every bottle is sealed
with the Government Stamp showing that the contents are genuine,
traigbt natural whUkey, U. S. Standard (100) proof. This stamp
however, only assures purity, but not quality. Any whiskey Bottled In
Bond is genuine straight whiskey, but not ail straight whiskies are good
whiskies. When vou select Sunny Drook The Pure Food Whiskey
then you know that in addition to the assurance of Absolute Purity
hy the pirates! gotm-nmtn- t on the Glob von have a sctiarant.ee oí Unexcelled Quality
pues no hay acto en h vida en que
yen como comprender y desarrollar estas facultades.
numerables testimonios comprueban la utilidad del estudio de
han emprendido sinceramente su estudio, están grandemente satisfechos de los conocimientos y resul-
tados adquiridos. Cualquier inteligencia puede dominar estas ciencias; fé, voluntad y perseverancia,
by t!ie lnri-.- t f4t.t,llrr of fin wt:t.i--- T '
miI lie 1
Ganen! DltHlnrtora
es todo lo que se requiere. El galardón es bien grande en pago de los esfuerzos que se hsgan.
Usándo la dirección que abajo se dí, puede obtenerse, sin costo alguno, un libro, en el ,u.; tic-
una manera detallada, decimos como obtener tales conocimientos. En la carta de soltdttr!, pe:-- iri-
se sellos suficientes y véase que esté bien diríjala, para lo cual también puerl-- recortar;.) y i tu
el sobre esta direccién: CENTRAL INSTITUTE OF SCIENCES AND PSYCHOLOGY, 11 h U S
96, Rochester, N. Y U. S. A.
áC''CÜ Ü vOa
ALRtOL'EROL'E, N. HZX,
vet) .dwrnador con- -e poyan el
I
Feb; e S;-- li .
Tuiiius Trujilio
Leónides Valdez
Joeé Gonzalea
Juan A. Mascarefias
üi enseñan cada, tal diivctor me
rocería ser quemado con leña verde
porque retrasa la educación de la
juventud de su propia raza.
32 " " no
32 3AN 9B. 32 82N. 8B.
33- - ' so "
2 " 10E. 32 " 10E.
18 " " 38 " "
32 " " 32 " HE.
36 " " 36 "
cíi'iue otrrs han hecho: "Decpuea
aj vt'iíitd tifuí, yo hillé que el
Nuevo Deseuvrhüiento del Dr.
King ea el mejor remedio pura la
los y re.-fiio-a que yo jamás he
usado." Para tosc3 o resfries y tu.
dua los mules de garganta y pul.
inón no tiene igual. 50et. y $1.00
en Li Botica Taoseña. adv.
J: ' .JkJ Li V- - Li U Li: Ü vi' C'ii Lí ... J U j También porciones de las siguientes
narquia en que la libertad reina con más amplitud y re-
alidad que en muchas repúblicas.
secciones: 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 12. 13. 15. 20.
21. 22. 24. 25. 2)N., 12E.
También porciones de las Secciones
5. 6. 7. 8 17. 18. 19. 20. 80 Ü9N. 13E.
También porciones de las Seca 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23 2t. 25. 26. 27. 2?, 29. 30.
81. 32. ai 31. 35 30N., 12E,
También porciones de lúa Seca. 6.7,
t t.p 7 fr
No es menester ser un sabio pa.
ra tfilier de q ie modo ee debe obrar;
bust ser bueno.
l.l
3.00
1.00
2.00
2.00
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2 00
2.00
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
,100
4 00
2.00
L00
2.00
1.00
18. 19. 30. 31. 3N. 13E.
También porciones de las Secc. 20. 27.
28. 29. 30. 81. 32. 33. 34. 35. 31N., 12E.
ViJal Montoya
Preocopia Salnz.r
Hon. 15. M. Read
Francisca W, Salazar
Juan R. Quintana
M. A. Lobato
Jose M. Vigil
J. Fidel Cordoba
José P. Cortea
J. P. Santistevan
Pedro A. Martinez
Pablo Quintana
Felix Sanchez Jr.
Don Cisnero8
Carloa A. Ortega
Meliton Medina
Francisco Aragón
David Garcia
Manuel Anglada
Juan N. Archuleta
Abran Abeyta
Gilio Martinez
Una Epidemia de Teses
está barri.-nd- por toda la plaza y
jóvenes y virjos son afectados r.
mismo. 1 a Compostura de YoUy
Miel y Alquitrán es una me-Jicin-
pronta salva ab viadora para t -
y ret fríos. A. S. Jones, de la lar.
mscía de Lee, Chico California,
dice: "Li Compnptnra de Fky
Miel y Al 'juitrsn no tiene ign-1-
y yo la recomiendo que no cot tiei
narcóticos n otra? propiedades
Sé venda por Bond-McCart-
Co. dv.
Si el dinero que gastamos en
cBsquivaceri.is y víc'os lo ocupára-
mos para mandar al hijo o a la hi-
ja en nn buen colegio, entonces el
pueblo hispano americano ocuparía
nn lugar preferente en la sociedad,
sería mejor respetado y jamás ex-
plotados por qnienea nos tienen en
nada.
Suscritores quo Fagan
IMPOPULAR Y HONRADO
El Presidente Taft ha dejado la Casa Blanca llevan-
do consigo el aprecio y estimación de la gran mayoría
del pueblo americano, después de haber desempeñado
por cuatro años el laborioso y difícil empleo de Presi-
dente de los Estados Unidos. Aunque cumplió su de-
ber con toda puntualidad y fué un oficial de acrisola-
da honradéz, tuvo la mala suerte de ser impopular en-
tre los elementos avanzados, los cuales le atacaron con
mucha acrimonia y violencia porque no siguió sus
ideas ni se sometió a su dirección. A pesar de todo,
la honaadéz y el buen criterio fueron las cualidades ca-
racterísticas de su administración y con el tiempo se
hará plena justicia a sus dotes como gobernante.
Va á continuación la lista de loa
sefíores que durante el próximo pa
gado mes de Nov y Die. 1912, nos
hicieron remesas en pago ála sus
cripción de La Kevista de Taos.
Al anotar bus nombres y laa reme-
sas correspondientes, aprovechamos
la oportunidad para expresarles
nuestras más expresivas gracias
por las mismas: Siguen los
La Causa de Reumas
Mal del estómago, flojedad del
hígado y riñones desarreglados? son
lacaus de reumas. Pongan su
hígado, riñoues e intesti-
nos en condición saludable toman,
dj Iob Amargos Eléctricos, y Vds.
no serán molestados con los dolores
de reuma?. Charles B. Alien, un
principal de escuela, de Sylvjnia,
Ga., quien eufrió indiscrej tibies
tormentos de reumas, mal de híra.
do y estómago y enfermedades de
los rifiouep, escribe: 'Todos les
faltaron hasta que yo usé
los Amargos Eléctricos, pero cua-tr- o
botellas de esta sdmirable me-
dicina me curaron completamen-te.- "
Puede eer que sua dolores re-
umáticos vienen de male3 del estó-
mago, hígado y ri fictas. Los Amar,
gos Eléctricos le darán pronto ali.
vio. 50cts. ' 1 00. Recomendado
por La Botica Taoseñ. adv.
VOLVIENDO A LO MISMO Está Ud. Constipado
Si es así, consiga una caja de
Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King, tómelas regularmente y Bns
malea nronto desaparecerán. Ellas
Ya que el Gobernador ha puesto otra vez veto a la
ley de salarios para oficiales de condado, creemos, que Mejor Para Enfermeda-des del Cutis
BUSCANDO EN VANO
Nuestros legisladores han estado buscando en va-
no por muchos años un medio eficaz para ahvi.ir las
cargas que pesan sobre los contribuyentes, y no han
podido encontrarlo a causa de la influencia maléfica de
los beneficiarios de la extravagancia, que nose prestan
a perder ni un centavo del rico botin que nada les cues-
ta y que les permite vivir tan cómodamente a costa
agena.
i' ? ? i'
BIEN SE ESPERABA
El Gobernador McDonald ha obedecido de nuevo
a sus instintos y preocupaciones y puesto su veto so-
bre la ley de salarios adoptada por gran mayoría de
ambas cámaras de la legislatura. Esto no debe extra-
ñar a nadie, pues dicho oficial cree o finge creer que
los empleados de condado no tienen derecho a ser pa-
gados por sus servicios. Mientras tanto Su Excelencia
aprovecha bonitamente los $5,000 anuales que recibe
por sus laboriosos servicios.
? $ 2? l?
LA RUTINA ACOSTUMBRADA
No es México la primera nación que cambia de go-
bierno ni tampoco la única donde los gobernantes su-
fren a veces muerte violenta. Los Estados Unidos y
casi todas las naciones de Europa y América han pasa-
do por igual experiencia, y por lo consiguiente, no
hay motivo para asombrarse o hacer aspavientos acer-
ca de lo que está sucediendo en la vecina república.
Debemos. más bien deplorarlo y tener presente que en
esta época del predominio del "pueblo soberano" se-
mejantes alborotos se pueden anticipar en el momento
menos pensado.
j! tt J fy rj
PASMO Y ENVIDIA
Causa pasmo y envidia a muchas naciones el ver
el parlamento francés dispuesto a votar un crédito de
Cien Millones de Pesos para gastos adicionales en per-
trechos y armamentos de guerra, pues con ello se prue-
ba que la Francia es todavía uno de los paises más ricos
del mundo, y que a pesar de los Mil Millones de Pesos
de Multa que en 1871 pagó a Alemania, con los cuales
se ha enriquecido ésta última nación, todavía tiene re-
cursos iguales o tal vez superiores a los de la nación
en el caso de que no haya dos terceras partes en am
bas cámaras para anularlo, la legislatura debería adop estimularán el higado, mejorarán
su digestión y !o librará de todostar una medida provisional restaurando las propinas y
los venenos de su sistema. Ellas se- -salarios anteriores al estado a fin de que los oficiales
de condado reciban algún pago por su trabajo, pues la guramente lo pondrán bueno otra
vez. 25cts. en La Botica Taoseña.
adv.
constitución provee que las leyes territoriales estarán
en fuerza hasta que sean abrogadas por la legislatura
Casi todas las enfermedades del
cutis prontamente y permanente-
mente producidas para la Salve de
Arnica de Bucklen, y no hay nada
mejor para quemadas o escaldadu-
ras.' Calma y alivia. Jhon Deye,
de Gladwin, Mich., dice, después
de sufrir doci años con enferme-dade- s
del cutis gastando 400 en
cuentas con loa doctores, la Salve
Arnica de Bucklen lp curó. Le
ayudará a usted. Solamente 25ct.
Recomendada por La Botica
En este mundo no tendrás más
que lo que hayas sabido ahorrarLa envidia poco o nada perjn
de estado.
jti j! fJjj Jj
LA LUCHA POR LA EXISTENCIA
dica al envidiado, pero atormenta
al envidioso. Peculiar Después de los Efec-
tos de la Grip Ese AñoEl negocio de procurar recomendaciones para cm
Pneumonía Sipleo federal se halla en estado floreciente en los cír gue un Resfrioculos políticos de la democracia, y no hay aspirante peja los Riñones en una Ci iücion
Debilitadaque no encuentre firmas más o menos potentes reco
mendándole a este o aquel empleo. Pero la dificultad pero nnnea sigue el uso de La
Compostura de Foley Miel y Alestá en que los empleos son pocos y las recomendacio
Ed. Trujillo 2.50
Antonio Aban Arellano 2.00
J. D. Medina 2.00
Luis Cisneros 2.00
Andres Romero 2.00
Wm. L. McClure 2.00
Facundo Martínez 2 55
Manuel M. y Koybal 1.50
José F. Garcia 0.50
Elfido F. Garcia 1.50
Donaciano Velardez 1.50
Gregorio Crespin 2.00
Cosme Pacheco 100
José E. Martinez 2.00
Ensebio Pacheco 1.00
Roman Santistevan -
Luis Wingert 3 00
Epimenio D. Leon
Jesus Pacheco 1.50
Bonifacio Talazar 2.00
Gabino Montoya 1.50
Pedro A. Tafoya 1.00
Jesus M. Mondragon 1.00
Luisa AlariJ 2.00
Juan de Dios Martinez' 1.50
IIüu. Perfecto Esquibel 2.00
Rubel Aguilár 1K)
José Romero 2.00
Ezequiel Ortega 2.C0
Abran Sandoval - 1.50
J. F. Manchego 3.00
Julian Rivera 2.50
Felipe N. Cordoba 1.00
Guillermo Martinez 2.00
Pablo Rodríguez 2.00
Daniel Tropillo 2.00
JoséL. Gonzales. 2.00
José F. Traillo 2.00
J. Marcos Torres 2.00
Isidoro Gcn.zales 1.C0
Nazario C. Gallegos 2.00
onitran. Para la tos, alivia lesnes muchas, de manera que una gran proporción de
pasajes del aire rosados e inflamaellas serán tiros disparados al aire que no acertarán
dos, y fortalese los pulmones, Ladar en el blanco. La clave del éxito se halla indudable
Educa a tn hija lo mejor que
puedas, si no quieres que msfíana
arruine a su marido con pnrsa
y muchas veces aún
en garras que les venden en las
tiendas a precio de oro. La hija
con educación sabe protejer su ho.
nor y también los bienes desús pa
dres o esposo, y jamás se deja ex
verdadera está en un paquete amari
lio con una colmena en el cartónmente en manos de la comisión central del estado y enlas del diputado Fergusson, que será el monitor y jefe Rehusen substitutos. Se vende por
Bond McCarthy Co. adv.en la tarea de conseguir nombramientos.
cJCi tji )Jb Jí
EN QUE PARARA EL NEGOCIO? No pierdas tu tiempo en futile
za de ninguna importancia, por
plotar de nádie.
Remedio Mejor Conocid)
Para la tos
Es indudable que la tarifa será la cuestión palpitan que es perder el tiempo precioso de
Los doctores en todas partes de paja
Jjan estado muy ocupados con la epide-
mia de la grip cual lia violado tantos
hogares, Los síntomas de giip ente afio
on muy penosos y dojnn el sistema en
nna condición arruinada, particularmen-
te los riñónos cual parecen que sufren
mas como cada víctima ge queja de es
pajda adolorida y molestias urinarias
cual no debían de ser negligídus, como
estas señales peligrosas amenudu guian
a más serias enfermedades, tales como
la horrible Enfermedad de Bright, Boti-
carios locales reportan una gran venta
de La Raiz dn Pántano del Dr. Kilmer
la cual tnnta gente dice que pronto ali-
via y da fuerza a los riñones después de
un ataque de grip, La .Raiz de Púntaao
ee un gran remedio para los riñones hí-
gado y bejign, y, Bi'endo nna compostu-
ra de yervas, tiene un efecto aliviador y
suave en los riñones, cial es casi inme-
diatamente advertido por aquellos
quienes lo prueban. El Dr. Kilmer &
Co., Binghamton, N. Y., recen' mandur
una botella de muestra de Raiz de Pan-
tano, libre por correo, a cualquier su-
friente quien la pida. Una prueba con-
vencerá a cualquiera quien pueda
Botellaa de tamaño regular 50c,
y $1.00. De venta por todos los boticarios.
Estén seguros do mencionar esto
te bajo la nueva administración que desde el dia 4 de los negocies.
Marzo tomó a su cargo la dirección de los negocios de
país. El Presidente Woodrow Wilson está opuesto a la Un Mensaje a los Hom
protección de las industrias del país hasta cierto punto bres de! Ferrocarril
aunque no favorece abiertamente el libre cambio, E
vencedora. Se considera posible que la antigua quere-
lla entre estas dos naciones enemigas se vuelva a reno-
var dentro de breve tiempo.
Jj tj J (JjEa cjí
EL HOMBRE A GABALLO
Los hombres que han hecho un estudio más pro
fundo de la ciencia de gobierno y de la historia de las
naciones, afirman que la excesiva libertad entre las
masas populares invariablemente degenera en licencia
y en anarquía e inevitablemente trae la intervención
del "El Hombre a Caballo." es decir, del guerrero, el
d Sspota, restablece por la fuerza un gobierno regular y
ordenado, empleando para ello medios rigurosos e im-
poniendo su autoridad con mano de hierro.
í? 'i? rfr 'i?
CADA LOCO CON SU TEMA
Secretario de Estado Bryan es libre cambista declarado
y es probable que sus miras sean favorecidas por una
E.S. Bacon, UB st St., Bath,
Me., mandó ef te aviso a los ferro.
mayoría de los miembros del nuevo Congreso.
Por cuarenta y tres afioa el N;.
vo Descubrimiento del Dr. Ki j
ha sido conocido por todo el mnn-d-
como el remedio más eh'cáz ps.
ra la tos. Más que tres.mil botella?
fueron usadas el año pasado. No
es esto nna prueba? Le librará de
6U t03 o nosotros le devolveremrs
su dinero. J. J Owens, de Allen-
dale, S. C, escribe el modo" que
carrileros en .dpndu quiera. "Mi
trabajo como conductor me causó
El Proyecto do SalariOS Uión y huyó a Texas disfrazado co una crónica i nf inunción de los ri
fionea y yo estaba miserable e ir
Sabino Alire 2.00
Pedro Trujillo y Chacón 1.00
Pablo Rodríguez 2.0Q
Ramon Martinez 1.50
Desaprobado imo peón.
Berbible, Desde el dia que comenzóNoviembre 19 Cruzó el Ki
a tomar Las Pildoras de Foley paGrande para México y juntó tro
ra los Rifíones yo comensé a ganarpaa en soporte de bu estandarte.
1911
Maclovio Romo
Mauro Gallegos 2.00
Mrs A. J. V. Gomez 2.00
Fernando I. Barron 4.00El senador Albert B. Fall, que ocupa asiento en el Febrero 0 Unión con Orosco
mi fuerza, y yo estoy mejor ahora
que lo que yo he estado por veinte
afios." Pruébenlas. Se 'venden por
Bond-McÜarrh- y Co. adv.
Blancbo y Pando Villa. Alfredo Tafoya ' 2.00
Febrero 15 Herido eu la bata
Los Remedios de Adán
-M- ANUFACTURADOS POR LA.
LAUDEPJSLACER MEDICAL CO.,
Albuquerque; N. M.
De Venia en Todas laa Boticas y Comercios.
lia con federales cerca de Casai
Eufracio Velasquez 2.00
Fanstin Trujillo
Ramon Sanchez 2.00Grandes.
El Gobernador McDonald deBa
probó ol proyecto do salarios el
viernes pp., cuyo proyecto es el
del serial No. 144 y que pasó
también en la Cámara favorable-
mente. El Gobernador da como
que los salarios incluidos en
el proyecto eran muy altos.
Por lo que toca al condado de
Taos, si acaso S. E.'cree que el di
cho proyecto provee salarios de-
masiado altos para sus oficiales, se-
ria tujor que ee les redujera a cua-
tro reales por dia como los peoneB
Mayo 8 Capturó Juarez des Juan I. Gonzalea 2.00
No te alegres nunca de la des.
gracia agena, ni atfn de la dp tus
enemigos, porque peor desgracia
puede ocurrirte mañana a tí
í
L..pues de una batalla de tres días. Librado Duran 2.00Mayo 25 Proclamado Presi Santiago T. Romero 2.00
Si usted necesita una medicina debe obtener la mejor. El Remedio de Adándente Provisions! a la renuoca de Felix Garcia 2.00
Manuel Ja juez 2.00Diaz.
para las Fiebres y Gérmenes ss el Gran Remedio para los Resfríos, Toses, Gar-tjan-
Rozada, Difteria, Catarro, Tonsolitis, Bronquitis, La Grippe, Pulmonía, As-
ma, Pleurecia, Crup, especialmente valioso para la Fiebre Tifoidea.. Viruela.' Sa- -
Un Resfrío, La-Grip- e
Luego PneumoniaJunio 8 Ectró a la Ciudad de
Senado de Washington como uno de los senadores de
Nuevo México, no parece ocuparse ni preocuparse po-
co ni mucho de los intereses de sus constituyentes, pe-
ro en cambio se muestra muy solícito por los bienes de
sus clientes en Sonora, Chitiuahua y otros estados de la
República Mexicana, y según anunciaron de Washing-
ton la semana pasada se proponía pronunciar un gran
discurso ántes de la terminación de la sesión en refe-
rencia a su tema favorito, que es la intervención del
gobierno americano en México para protejer a las com-
pañías de que es abogado Mr. Fall.
i? ? t' r2?
RECONSTRUCCION NECESARIA
El senador Burns, del condado de Rio Arriba, ha
presentado ante el senado legislativo del estado un
proyecto de ley proveyendo para la reconstrucción del
edificio de la Escuela Normal Hispano-American- a de
Antonio Mascarefias 1.00
México entre estrepitosa gritería. J. R. Vialpando 2.00de Mexico.
ramplón, Escarlatina y Cólera. Puede ser usado con provecho para la Constipa-
ción, Dolor de Cabeza, Acedías, Vómitos, Indigestión, Ardor de Corazón, Dispepsia,
Cólico, Diarrea, Desinteria, Agruras, Mal de Estómago de Preñez y Almorranas.
Una medieina de sumo valor para los niños
Agosto di JN ominado para Elfido Romero 1.50
Marina C. Martinez 2.00Presidente.
Octubre 2 Electo Presidente.
1912
En todos los desordenes de los pasajes respiratorios en donde la inflamación vPresidentes Fusilados
en México José Agustín Arellano 2.00
Son muy t menudo las fatales
consecuencia. Toses de La Gripe
están pendientes, debilitan el siste-
ma, y rebajan la resistencia vital.
R. G. Collins, Estafetero, Barn- -
la tos Bon unos factores conspicuos, incomparables resultados beneficiosos pueden
conseguirse con el uso á tiempo del Remedio de Adao para laa Fiebres v DestrucManuel Velasquez 2.00Marzo 7 Confrontado con re Donaciao García 2 00
volución encabezada por Orozro Ezequiel Vigil 2.25 egat, N. J., dice: 'yo fui molestaLa siguiente es la lista de em-
peradores y presidentes quienas José Miguel Jaramillo 2.00
tor do Gérmenes. La preparación minora en nn instante la tos, aumenta la ex-
pulsión de las secreciones, quita el sentir opresivo de sofocación, restaura la res-
piración libre y péra la inflamación de los pasajes respirativos. Ha soportado la
prueba éntre la genio. Las notables propiedades curativas contenidas en éste
eran preparación la colocan en una c.'uso por si misma. La razón por que la gento
iu As or.8crv.it i va recomienda el Roruedio de Adán par las Fiebre v Gérmenes
do con una severa tos de La GripeDuró tres meses.
1913han si lo fiisilu'os va México. Epimenio Medina 1.00
Febrero 9 Sor rendido por re Emilio Gonzales 1.50
Antonio José Lovato 2.00
Miguel Hi la'go y Costilla,
1811. t,n altamente es porque ellos mismos han visto los maravillosos resultados obteni-dos cor. uu uso en pe'Sunas do su misniti vecindario.
cual completamente me debilitó.
La Compostura de Foley Miel y
Alquitrán pronto paró el periodo
de toser enteramente. No puede
ser recbftztdo." Se vende po"
J. G. Santistevan 2.00José Maria Mora'es y Pavón,
volucion encabezada por Diaz i
Reyes.
Febrero 18 Arrestado y pues
to en prisión por Huerta.
El Rito, el cual hace tres o cuatro meses fué destruido
por un incendio. La aprobación y decretación de se-
mejante proyecto no será sino un acto de justicia en
vista de que dicha escuela está destinada exclusivamen-
te para beneficio del elemento más numeroso de Nue-
vo México, que no recibe ningún provecho ni ventaja
Como puede Ud. estár sin los PvemcJios do Aden ? Privéase de una vez y no
: e hasta que sea te.'-!- . Usted Üi ra,' para que loa cómpK. ahor uuo no loa ne.Ernesto D. Archuleta 1.00presidente, 1881.
eslío.- IV ru ut..J !.( cumia, vi. i,e !i rnfenm-da- v(i:l(1iá cuando meuoa laBenigno Trujillo 2 75Francisco Xavier Mina, presi- - Bond McCarthy Co. rlv.
e y tunees .usted nrUr 'd" por '! copsejo jun M- - le dá aquí' de pro- -Febrero 23 Muerto mientras Ramon Cortes 0.50dente 1817, con tiempo.
lo llevaban a la penitenciaria, roAgustín delturbi if1, Emperador El orgnllo, la vanidad y la fan- - Testimonios.deado de soldados pertenecientes al
Juan B. Arellano 1.00
Agustin Duran 2.00
Francisco Casados 3.50
Matiaa Fernandez 2.00
farroneria, es más propio de gente
analfabeta que de gente ilustrada oejército de Huerta, sustanciar ésta relación aue'vo he dado.Mr. W. J. Holmes, de Albuqerque, N.
A!., dice: Nunca en mi vida habla visto
José de Jesus Cordoba 1.50
1824
Maximiliano, Archiduque de
Austria, Emperador, 1S67.
Francisco I. Madero, Presidente,
1913.
Jom tino Suarez vice presidente,
1912.
un reme dio hacer curas tan maravillosas.
Como un afio pasado, en San AntoDio,
Nuevo México, casi toda la gente estaba
de mediana ilustración.
Tantas Mujeres
que
de las demás instituciones docentes que mantiene el
estado a unfeosto de cerca de $300,000 al año.
- 'le í? ? 'i
TAL VEZ ES BENEFICIO
El hecho de que la legislatura del estado en cua-
renta y cinco días de sesión no agregó a nuestros esta-
tutos sino solamente cinco leyes ya adoptadas y de-
cretadas, tal vez no merezca censura cual a primera
lerrenos de Pasteo y
Agricultura en el Con José D. Fernandez ' 0
enferma de la Grippe, y Pulmonía, enAntonio Ma. Graham 2.00dado de Taos
Se arrastran dolorosamente ' porMrs Manuelita M. Luna 2.00
medio de bus diarias tareas sufrienAgtibtin Fernandez 4.001
muchos fué fatal, como 50 munéron, la
mayoría fuéróti niños; parecía que h
mueite iba á llevarse casi á todos. En
la casa de Vivian Garcia seis de la fami-
lia estaban postrados en camaánn tiem-
po, en la familia del Sr. Armijo babia
Para información de nuestros lectores,
damos s continuación una lista de los do de dolor de espalda, dolor de caeu8 M. Arellano ' 1.00
La Sra. C. B.,4podacn, de 515 W. Lead
Ave., Albuquerque, X M., escribe con
fecha de Die. 11, 1911. Mis niños estu-- "
viéron postrados en cama á consecuen-
cias de resfríos, .y .toses, acompañados
de calenturas íebríles. Usé todos los
remedios que ma 'recomendaban perso-
nas que los habían "'usado, 'pero'" em nin-
gún efecto, hutía que me recomendaron
los .Remedios do Adin para 1s Fiebres y
Gérmenes. Después do habei usado
una botella del remedio comenzaron á
mejorarse y con el uso de tros más tana-ro- n
por completo Desde entonces siem-
pre tengo en ca.--a el Remedio de Adao
para una emergencia. También hemos
usado las Pildoras de Adnn para el Hí
El Ascenso y Descenso
de Madero 03Ó de la Cruz Martinez 2.00 beza, nerviosidad y pérdida deterrenos Institucionales y de escuela,
vacantes ea el condado de Taos desde el suefio, no sabiendo que bus dolenCristobal Espinosa 2 00 cii'.co y muchas otras familias tenían do
das hasta cuatro. Por chanza alguienlro. de Novieáibre, 1912. Estos terrenos cias son debidas a males de ríño'ol i car pío Torres 1.50
obtuvo una botella del Remedio de Adánestilo sujetos a arrendamiento para finesdo pasteo y agricultura. Blancos de José Pablo Trujillo 2.00 para las Fiebres y Destructor do Gérnes y vejigf. Las Pildoras de Eo
ley para los íiiflones dá alivie
vista aparece, pues mirándolo bien y despacio es po-
sible que el pueblo del estado hubiera sufrido un gran
perjuicio a haber aprobado la legislatura los muchos
proyectos que fueron introducidos y en seguida recha-
zados. En ese caso debemos una deuda de gratitud a
nuestros legisladores por lo que no hicieron.
,
. , fj
EL NOMBRE NO SIGNIFICA
aplicaciones y mas detalles de informa menes y pronto los enfermos comenzaron
Francisco I. Madero, causante
Je la grava situación de México,
ha figu'ado solamente tres aííos ea
el escenario de la política de Méx
. G. Santistevan 1.15
uan Arguello . 1.50 pronto de dolor y miseria, una á mejorarse; más Remedio de Adán fué
comprado y después, casi tuda persona
ción orón mandados sobre aplicación
a la Oficina de Terrenos de Estado, en
Santa Fe, N. M. Luciano Griego enferma tenia el Remedio de Adán par;H gado y Estómago con buenos retiulladosico, cuyo, nombre en la historia de Crisantos BacaScc. Cabildo Hiler as h lebres y cada p ersona iiue hizo uso
pronta vuelta a la salud y fuerza.
Ninguna mujer quien sufre puede
dejar de buscar Las Pildoras de
Folev para los liiñones. Vendidas
Cabildo
30N.
1.00
2.00
2.00
2.00
Hilera
HE. Misa Celia VigilMéxico no podrá figurar muy pro-
minentemente, ...... :
6 . ammo reeoiuieu'jo toi
de A dun secura da que darán
rebultados.
del Remedió do Adán sanó."- No ' ocurrió
otra muerto después. - Muchos pueden
2DN.
II
20E.
10E.
ti
9E.
1013.
Lino V. Cisneros
Antonio J. Rodriguez por Bond-McCarth- Co. adv.
urnas Alendo
Sec.
2
16
:i2
30
10
2
2
lfl
?,i
:í
2
12 E.
lfiE.
10 E.
í.' t r.;nrlf;i.hi coa í aij
.es y nitim-ilct- ; 'm tiii-n-
rsit. Vil lfller purs. - I
i.i ?.'!is,inii-ito-
.una ron turIh.'Ui.o durado para mcafíar &
i din-n- o de coruón. H, ,.m,i,
ItU.x, í 4r.yai
uiz iisK-t- j.f in
fuá tímidos, y un h.--
2
JO
,'í;
2
16
32
30
2
W
.T2
30
o
Antonio J. Maea ) t r :i) C-- c3LV.
2.00
2.00
2.00
2.00
1,00
2.00
rí. á t"U. rnndo íhk' m;3 p ivúí
He aquí su ascenso y descenso:
EL ASCENSO Y DESCEJNSO
Marzo 3 Asistió en organizar
la convención para nominar candi,
dato en contra de Diaz.
Junio 3 Puesto en prUión por
Diaz bajo el caro de eediciói'.
iuuvus oro mericaiM) imt unae s ; .1. ct.c niAl. Lovato
El nombre no tiene significación alguna cuando
los métodos de gobierno son idénticos en diferentes
países que hoy se llaman repúblicas y ántes eran mo-narquí- as.
Lo mismo en Portugal que en China el des-
potismo es igual y tal vez peor bajo el gobierno repu-
blicano de lo que era bajo el gobierno monárquico, de
modo que el pueblo no ha adquirido ninguna libertad
y h fuerza es h que domina en todas cosas. Hay ino-- 1
11 E. tros 'fti.--s is Mhorj-.tM- , lorma nr luKil, v ü uonin-- i onn yu nrim. r t . n i
El director de escuelas que en lu
gar de procurar el adehtnto de la
juventud do eu distrito coa buenos
y competent- - m:nstro3, procura
Ion en ro urticu.o p,;.i!s . t horre V !. ,i ríhn-- t r.'m ntrLuciano Griego
J. Antonio Herrera u ní; ct n ud uray i'
11 K. w:,-o.- vi. t T'! tim fíila do n!in"r .i c?i s,.r--- i i l, I'"'
y ai 'nos c,.nio
.ion clura10! Frank Moutoja
i Doaietrio ValJcz
l.UÜ solamente el t .vore!1 jmio con nía-2.0-j
i t airy pnritíJte?, 8 úa 'pie no sirven
'" d;'. !o f, l'aí'Ur. Ks:,iia. ea iiui..-
n:!üí! O Jfl'WtlfU o, A. .
. v jr - t - 1 ; f .. , ".fci 't vj I J II. i v, i .. éOctubre 3 So escapó do la pri 1Ü I b
nuestro digno superintendents de Migue!, y habiéndose enfermado 1J , 1 ff 1 '
. OtlCíllCorrespondencia
AMADO MARTINEZ
eaeuolas, le raaniñiesto mi grati
tu d '.V tu b!e salud y proaperi- -
o
dad, para que escuchando 3iia honLUno Largo, N. M. Feb
rados y verdaderos consejos los pa-
dres y madrea de familia ee intere-
sen en la educación de sus queri-do- s
hijos.
Su Suaeritor
JOSÉ ü. A RELLANO
Oferta Especia!
Durante Este Mes
Enviaremos un retrato do Don
Benito Juarez, en botón y con bi-
sel dorado, á la persona que nos
remita 12 centavos en estampi-
llas durante este mes.
Mexican Novelty Co.,
Manufactureros de toda clase de
Insignias y distintivos para So-
ciedades.
P O Sta. "A" Box 1 04,
SAN ANTONIO, TEXAS
Chama, JN. M. í
Sr. Editor:- -
Sírvaae anunciar la u ei'te du
nuestro padre Florencio Sanchtz,
quién sucumbió el dia 18 del pre
eeute a la hora de las 12,15 a. m.
en Chama, N. M. y a resultas de
pneumonía. Fué velado en Cham
con gran acompañamiento y al di i
siguiente fué trasladado el cadáve-e- n
Brazos, N. M. y velado do nue-
vo por sua muchos amigos y
Contaba al tiempo de su
muerte 59 años de edad y deja pa-r- a
lamentar su muerte a su esposa
e hijos y gran número de parientes
y amistades. Las exéquias fúoe- -
en el colegio, de allí fué llevado al
Ilübpital de los Hermanos en donde
fué bien y cuidadosamente atendido
tanto por los mejores doctores como
por los piadosos h r :nos, así
como por sus amado." es y por
el Hon. Perfecto Esq su buen
padre grande. Su . jiJeucia era
en las Nutrias, como á nueve mil
las de Tierra Amarrlla y á donde
fué tnddo en su residencia y en
donde recibió sepultura en el
camposanto del lugar y en donde
sus afligidos padres, parientes y
amistades, lo acompañaron con
pesar y dolor coronando su sepulcro
Ya Ka Cain Euí--
Es un hecho que mis métodos de cu
rar sin medicina son tan simples como
efectivos y absolutamente
Se ha probado, por infinidad de casos
que he tratado, que por medio de éstos
métodos se ha eliminado '?. cziv" rv H
enfermedad y restablecido su salua
centenares de personas que por años
habían experimentado cuanto les ha-
bía sido posible, aun desahuciados por
algunos buenos especialistas. Estas
personas me éstan muy agradecidas y
recomiendan mi3 métodos de curar sin
medicina. Son en mi poder infinida-
des de testimonios los cuales mandaré
con gusto á toda persona que los
i
í
!i
J
i
i
(
JOSEEAS ALAZAR DE ESQUI
13 EL
00Tierra Amarilla, N. M. Feb.
Br Editen
Dígneso concederme un peque-
ño espacio en su valuable Revist
.i.ra KDuneiar a nneetros muchos
parientes en el dolor en que 66 ha-
llan nuestros queridos tioa don
liómulo Martinez y Maria Albina
do Martinez con motivo de la mner
te d bu querido hijo Amadeo
Mnitinez, quien psgo el lí'timo
tributo a la naturaleza el dia 22
del r.ctual victima dd enfermedad
pulmonar que sufrió con paciencia
y resignación cristiana, dejando
ivi esta valle de grimas para lio
rar su eterna ausencia a sus afiigi
dos padres y hermanos. Kl ex-
tinto ftic un hijo obediente par. con
na y parientes y cen toda
la fociednd, lo cual fué demostrado
y puesto en prueba por el gran
iCuinpafiamiento que tuvo tanto
durante su enfermedad como en su
velorio y funeral. R. I. P.
Juan A. Martínez
RCLOJDEOROCONde flores y lágrimas.
y a 21 JOYA, VALOR $50Quedamos altamente agradeci
.S ...dos de todos en general y especial
cemeotereo católoco de 1 ark V lew,
después de una misa de cuerpo
presente. R. I. P.
Fred Sanchez
S3.95 compran un
reloj de Nuevo Momente do Dn. José Roman Valdez
Prof. M. C. MARTINEZ,
SANADOR PODEROSO,
119 1- -2 South Spring St.,
1013
Sr. Editor:- -
Dígnese cronicar en sus muy
apreciables columnas la triste noti-
cia de la muerte de mi querida y
estimada esposa Josefa Salazar de
Esquibel, acaecida el luDes dia 10
de Febrero de 1912, a ka 5 de la
mañana, después de haber sufrido
penosa enfermedad interior por el
quién á nombre de Dn. Perfecto r.:T".:- - délo Delgado,
ele
gantemeote grava-
do, reloj de remon- -Esquibel y de sus hijos dió las
CLEOFES T. ARCHULETA toir Americano, üe Los Angeles, Californio."S .V, J
alto grado con joyas de
Pina, N. M. Feb. 20, 1913
Sr. Editor:- -
gracias a toaa la concurrencia
Sufrió por el espacio de tres meBes
con gran resignación la penosa en.
del corazón y siempre
11er o de placer hácia sus padres
como con todos aquellos amigos y
Sírvase anunciar la muerte deespacio de ocho meses. Contaba
mi tia Cleofes T. Archuleta acaela extinta al tiempo de au muerte,
la edad de 29 años y once meses, cida el dia 24 de Febrero, a las 6
a. ra. Contaba 55 años de edad yper.ona8 que lo visitaron y que losiendo la hija predilecta de Dn
La "THE SPORLEDER SELLING
CO. de Walsenburg, Colo, vende buen
frijol mexicano nuevo por $3. 50 el cien de
libras. Mándenles su orden, se mandará
umestra al pedirlo.
Ahora es el tiempo de comprar
baenos libros mexicanos en La Re-
vista de Taoa. 20-5- 0
FRIJOL NUEVO
Para vender ó cambiar por trigo.
Pago dinero al contado por trigo
Garantizo mi harina que es buena y de lo mejor
Tráiganme su trigo para molerlo.
33. G. RANDALL,
Plsxedes Salazar y de Dila. An.
Rubi para Señoras 6 Caballeros, el cual
está enteramente GARANTIZADO POR
25 AÑOS. Escriba si desea para Seño-
ras Caballeros; sin tapa 6 con tapa de
saboneta doble, y Be lo mandaremos pa
ra que lo examine, y si después de exa-
minarlo en au oficina de expreso, usted lo
considera igual á un Reloj de Oro con 21
joyas y que valga $50.00, pague Ud.$3.95
y el costo del expreso por éste reloj de
modolo delgado y la cadena para reloj
aera gratis. Se le regala un reloj si com-
pra 5 por $19.75. Si usted manda $3.95
con la orden nosotros pagamos el expre-
so. DREXEL JEWELRY CO. Dept. 80,
Chicago! Ills.
consolaban en su enfermedad y á
quienes les viviremos siempre a- -
deja a cuatro hijos hombres y una
hija mujer y siete nietos, a
bu esposo y hermanos Q. E. P. D.
Otoniel Martinez
dreita S. de Saladar, dejándonos en
el más triste pesar juntamente con gradecidos.
P. Esquibel
J. Fil. Montano
sus amados nifios. Fué en vida
modelo de virtudes, hija obediente
a sus padrea y esposa amorosa y N. ELTAOS,Guardes de Ungüentos
Para el Catarro quemadre cariñosa para con sus hijos, Dapreciada por cuantos en vida la Contengan Mercurio
Csrno mercurio seguramente destruirá el
JOSÉ PABLO ARCHULETA
Paisaje, Colo. Feb. 24, 1913
Sr, Editor j
Debido á los desarreglos
peculiares á su sexo, casisentido de oler y completamente trastor
nará el entero elstema cuando entre por toda mujer sufre dolores en
alguna ocasión. Si su en- -
fermedfld no ea seria toda- - Ilas
superficies mucosas. Tales artículosDígnese cronicar la mnerte de
Dd. Jopó Pablo Archuleta, acaecido
Mas acerca del Te Mexicano
Este viejo y bien conocido Te se ha
probado que es lo mejor para curar
los riüoncs, asi como la constipación;
es un suave estimulante de el estoma-
go é higado, y evita los torsones agu-
dos que son la causa de los desarre-
glos de los Rifiones.
vía, tome el Cardui para j
el día 9 del que rige á las I p.m evitar que se le compnque. i
Si tiene muchos afios de
sufrir, tome el Cardui in- -
conocieron y trataron. Sus restos
mortoles fueron depositados en el
camposanto de Park View, N. M,
después de haber sido velada
y asistida en las ex.
cequias fúnebres bajo todos los
rifos de la ig'esia t Uca y con
misudeCuerrp Presenta,
Doy aquí las gracias a todos los
parientes amigos y vecinos, quie-
nes nos prodigaron su ayuda y
pa fia mien to.
Hipólito Esquibel
en su casa residencia en Paisaje,
Co'o. El finado contaba, al tiempo
St. Louis, Rocky
Mountain s
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagoa de flete son razonea adicionales en favor de esta
Iluta. Escriban por precios y rutas á
F. r.1. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
El Te Mexicano es inmejorable para
curar Constipación, Dolor de Cabeza persistencia y le hará bien. iJd'i bu muerte, la edad de 75 añoe.
Fué velado solemnemente por dos
nunca deberían ser usados excepto en
prescripciones de medicos reconocidos,
como el perjuicio que ellos pueden hacer
es diez veces mayor a el bien que usted
posiblemente pueda adquirir de ello?.
La Cura de Hall para Catarro, manufac-
turado por P. J. Cheney & Co., Toledo,
O., no contiene mercurio, y es tomado
Internamente, actuando directamente
sobre la sangre y superficies mucosas lel
sistema. Al comprar La Cura de Hall
para el Catarro estén seguros en conse-
guir la verdadera. Se toma internamen-
te y hecha en Toledo, O., por F. J,
Cheney & Co. Testimonios libres.
So vende por los boticarios. Precio T5c.
por botella. Tomen las Tildoras Fami
EOIi LA ESCUELA
Ra. chito de Taofl, N. M. Feb, 29
Sr.. Editor:- -
II ibiendo presenciado el examen
d.s la escuela del distrito Escolar
No 1. Kanchito abajo, y al obser-v.i- r
los discursos y melodiosos can-
tos por los pupilos de e3a escuela,
mi corazón e onorguiljce del buen
tino que el maestro David Lucero
ha tenido en sn gobierno corno pro.
fr;rr. Por ilr parte, me siento
ei'Otgu.'Wi do del discurso pronun-
ciado por nnectro honrado y e(i
ciwut-- i Superintendente de escuelas
pública?, el caballero
Don Jose Mon tañer, quien con pa-
labras claras y euetmciale'a se ex-
presó n peril rót t los phdresyma-drs--
de familia ( dar toda sn aten-i-'.ú-
a la edui avii'U do sus hij-'-
co i 'tendencia coi giait4. Su
ano di los mía
en fnvor del avance edn
(huíouhI de la juventud y en todo
su buen acordado argumento tomó
Jas palabras más claras para qne
to lo padre de familia pudiera en-
tender la gran necesidad qne el pue
11. i neo.mexic u tiene de procu-
rar' elevar a nuestro pueblo fjor
una adtcuada .educación, indi-
cándoles que erada mejor herencia
q í el pidre psiia legar a el hija.
Yo como hombre agradecido por los
consejos sanos y sustanciales de
noches consecutivas por la herman
I ti h ,i l
BÍÜ3, frios y fiebres.
Un paquete de 2Ec es una buena can-
tidad de medicina.
De venta por Person Unsdorf-Wei- l
Oo.Taos, N. M.
dad de N. P. Jesús hasta depositar
M-m- m
La Sra. L. Eells, de New
Hartford. la., estuvo enn
ferma 24 años. Dice: "Du- - 1
sus restos mortales en el campo-sant- o
católico de Conejos, Colo.
Deja el finado para llorar su muer-t- e
a su ep03a Martina M. de Ar-
chuleta, a un hijo y dos hermanos
y grsn número de parientes y ami- -
La ingratitud de los ingratos rante 24 alios sufrí del útero,
lo que me causaba una ner-
viosidad extremada y un
dolor en el costado derecho
debe ser la experiencia de ha víctiliares de Hall para constipación.
mas de la ingratitud.
g8- - y en la espalda que hadan
de mi vida una carga. Por
más que consulté médicos
Los dolientes desean h"er
por medio de LA REVISTA Curo los ojos sin Bisturí CUNNINGS HOY
JUANITO C. MONTANO
Tierra Amarilis, N, M. Feb. 22,
1913.
Sr. Editor:
El dia 9 del presente, como á las
11 a. m., la divina providencia de.
terminó cortar el hilo de la vida al
jovencito Juanito 0. Montarlo á la
temprana edad de 13 afios y 15 días
é hijo querido de Dn. José Fila
delfio Montano y de Benabé Es-quib-
de Montano. El jovencito
Juanito se hallaba en el colegio de
los Hermanos Cristianos de San
y probé otros vanos reme-
dios no me alivié, hasta que
al fin comencé á usar el
Vino de Cardui. k la fecha
sus mas sinceras gracias a louaa
las persoaaa quienes les prodiga. s
ron bu ayuda y acompañamiento en
ensrally mear.s helping an entire family.
U v ba. k aches so she can hardly drag
.ictisd. Hfci nerves are ' edge and she
'3 ..f,y wilj. Headache and Sleepless--iíS- 3
ur.rt her íjí the care of her family.
.Uheumaiie Fains and Lumbago rack tei
m body. Bu lit her take
Carnicería tel velorio y funeral. H
MkLiH i i,iii!""I. - .Él I
4
estoy curada enteramente.
De corazón aconsejo á todas
las mujeres que se hallen
en condiciones semejantes, j
que usen el Cardui." De
venta en todas partes, e 44
Amado Archuleta
Anastacio Rodriguez
Juan A. Chacón ..... A UACT ..
Kidney Pills
Abarrotes y Frutas Frescas
Compramos y Vendemos Productos del País
Psgamus dinero en mano y !o3 mejores Precios por Reses,
Cueros, Saleas y toda clase de Grano.
Un rayo de luí para los Ciegos
end all these ailments Deseo que todos aquellos que tengan""JB3BG5C Ml will disappear. She willsoon recover her strength 2 Cummings Hoy, Taos, New Mexico.cualquier enfermedad de I03 ojod, poseanmi libroSi usted me escribe, se lo mandaré en-
teramente gratis
De igual modo diagnosticaré su enfer
V Foley Kidney Pilla are Tarjetas Prof eshealing, curative, strengthening and tonic,
a medicine íor all Kidney, Bladder and
Urinary Diseases that always cures.
' TTfí ""ni1"" 1 "i"' Wl" ." '"I;"" '"'i?: í J UI-- JJ Cont.m No Harmful or Wí' medad y le diré que método debe seguir,ror cacKacce npeamausia luaaeys aim iiduuci Ktt Forming nmf t
THE TAOS B
Bin cobrarle por ésto
Me intereso por todos los casos difíci-
les de enfermedades de los ojos.
A menudo recibo cartas de personas
que se han curado fcon solo seguir mis
libro, todo lo cual no les costó ni un sólo
F. T. CHEETM Al,
Abogado y Consejero en Lev,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.Bueno Bonísimo Solamente
centavo 1 Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHOSi puedo curar á usted sin que haga e
menor gasto, lo haré con el mayor placer.
Mi tratamiento es inofensivo y sin doti William Mclean
Abogado en Ley
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
JOHN PEARSON, Taos, New Mexico.
lor; mis pacientes se curan por si mis-
mos en sus propias casas.
Curo por correspondencia, no importa Practica en todos las Cortes
la distancia. El señor Francisco Aka- -
rez, con residencia en- - San Jerónimo 12,
México, D, F., fué curado por mi de ce
T
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: Implementos de Aricultora.
l'"'-- i i' " mu mutiriinrrir"illilii iir 'ilU'i'
guera producida por cataratas.
Escríbaseme inmediatamente, pldien- - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4XXX
M
dome mi libro, si gusta puede incluir una
estampilla. Mi dirección és:J
de Nuevo Mexico
J Ramo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico S
a
; Dr. L. D. KOGCR,
CIRUJANO DENTISTA
Todo so Trabajóles Garantizado.
Alfalfa y toda clase de Semillas Dr. H. T. Rank,
Especialisla Alemán,
F.Apartado No. 1133. México D
.
1
D. C. Quesnel,
Zapatero Experto
SU TALLER CONTIGUO AL TAOS HALL
Hace zapatos á la orden y á la medida. Compone zapatos,
guarniciones, etc. El dinero es devuelto si el trabajo no es
á entera satisfacción. Precios razonables.
SOLICITO EL PATROCINIO DE LOS TAOSEísOS
Rep. México.
Dentaduras de Pilmera Clase.
Empastes da Oro, Platina y PaBta a
0 Blanca á Precios Cómodos. :NUEVA FRAGUA
S. SANTISTEVAN é HIJOS. i
Coronas y Puentes de Oro
ExtraccioB sin Dolor, :
Ofirir.a 011 la Cusa dp'Wlum.i-
XXXXX4XXXXXXXXXXXXXrXXXX4XXX
Jairas de Patena,
Arados
Sembradoras,
Cultivadoras.
y cuanto Ud. necesite para la
Agricultura. No hay cosa mejor
para el labrador que una Jaira de
disco ó patena.
Situada frente á la iglesia Católica
g TSe componen carros, buggies,
fierros, herraduras y todo lo con .) n
cerniente ai ramo.
NO LE N
nada acerca nuestra garantía generosa de perfecta satisfac-ció- n.
si están buscando un marco con cualquier cosa en el P:
Pero si ustedes desean tener un buen retrato de una persona
que ustedes aman, acabado artísticamente y con una aparien- -
cía indubable, ustedes pueden proporcionarse uno sin núes- - r
tra ayuda; solo mándenos una tarjeta postal diciendonos lo
DR. L. R. BEEEE.
Medico y Cirujano
Teléfono No. 44
New MexicoTalpa, - -
Se solicita el patrocinio do todos
Precios cómodos y se garantiza
todo trabajo.
Se componen muebles. Hacemos
y vendemos cajones para difuntos
SANTIAGO SANTISTEVAN
HIJOS. Taos, N. M.
que desea ó vean á nuestro agente
Taos, N. M.MODERN SUPPLY HOUSE,Si Ud. necesita un buen carro, asegúrese comprando un carro
de marcá"Bain"'Ó"vRaq los mejores dos carros en el
mercado; son fuertes, durables y fáciles para rodar.
paauuiAos la mejor clase de semillas á precios reducidos.
, T
D WIGHT ALLISON, M. D.
mkdico v cirujano
Telefono Humero. 21
TAOS, TF.W MEXICO
Madera,
fXT
m ira huv-- f WD oriUTuJ t I $$ 0-j- j Vi ... Ají
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las certrs
del Estado de Nuevo Mexico
Espinosa Bloc!,
TAOS - NEW I.iEXICO
El verdadero valor que se presenta en la madera que nosotros fabricamos v manejamos
es mucho mejor que el que ustedes pueden obtener en cualquier otra parte por el mismo dinero.
Esto es enteramente debido al modo moderno en que nosotros fabricamos y manejamos nuestra
madera. Siendo prácticos negociantes en madera, con una vida de experiencia en la fabrica-
ción y manejo de madera, estamos en una posición para ofrecer al público en general, un grado
uperior de madera l precios razonables. -
Tenemos suficiente madera buena para vender, propia para perfección y para trabajo in-
terior, la cual ya está lista para ponerse en su casa sin necesidad de que el carpintero la toque
con un cepillo. Ahora, no brinquen á las conclusiones cuando oigan de los precios altos per
madera. Vengan á vernos y tomen nuestros precios primero. Nosotros les podemos salvar di-
nero y darles un trato honrado en madera.
444La Tienda ele Btienos Precios
Pedidos especiales se cortan al ornen,Pairamos Dinero en Mano por Cueros y Saleas i Dr. A. ILWilliauis
MfÜco Cirujano
Estadía :'V.O iSO.
T na ct I TAC. Ni;V MEXICO
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ífcdacción de Precios antes del Inventario Durante el mes de ENERO venderemos á precios jamxs visto? todo rustro Surtido U Efectos de Invierna,
Zapatos para Señoras y Caballeros de las mejores marcas y los mas consistentes se hallarán en nuestra Tienda mas Lhrato3 que en ninguna otra Tlenát en Taos,
Sombrero para Señoras, últimas novedades, se venderán á la mitad de su precio.
Popas para Señoras Cuerpos y Enaguas de Seda, Satin, Muselina ó Pazo, a precios reducidísimos. Ropa hecha que acabamos de recibir para Señoras, todo para la estación de Invierno, á' precios jü- -
más vistos en Taos, VENGAN Y DESENGAÑENSE,
smmemBsmmmaminiiMiiiiiiiii m i ni ni ii win
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KCIU.ICADO por
causa que
Dolores de espalda amenudo vienen de
rifiones dehiles,
Salvará mucha pena inútil,
Las Pildoras de Doan son para rifio
nes debilejj.-
Muchos residentes de esta vecindad
las endosan,
Sia. T. E. Morrow, 404 N. Fourth 8t
TAOS PRINTING PUBLISHING TO.
JOSE MONTANER - Editor y Manejador
El asunto de' la inspección de
aceite de carbón, como se puede
ver bien claro por la opinión del
Procurador General del Estado, no
es más que un asunto para hacer
capital político el bando opuesto.
Es una farsa para saciar venganzas
políticas y personales.
B T C M rj 3
Las Pildoras de Foley para Ice
Ríñones alcalizará su causa indivi.
dual si usted tiene cualquier forma
de mal de ríñones y vPJ'ga) cual-
quier dolor de espald, reomaa,
ácido lírico ponzoñoso o Irregular
y acci(5n dolorosa de los riñones.
Kllas son fertaiezedoraB, tónicas y
curativap, y no contienen drogaB
que formen vicios. Se venden por
OKGJXO OFICIAL DEL COXDADO DE TAOS.
.$1.00
Precios da Subscripción:
Por uu aüo t2.00 Por sois meses.
Invariablemente Adelantada. "d 1 0 Jf CjIí Í 7
rn-- n n
La corte de Pruebas estuvo en
sesión regular durante el lunes y
martes, presidiendo nnestro efi-
ciente juez de pruebas Ilon. José
F. Córdoba.
El Remedio de Chamberlain para la
Tos ha ganado su gran reputación y ex-
tensa venta por sua curas remarcables
de toies, resfríos y garrotillo. Se pueda
depender de el. Pruebéulo. Se vende
por todos loa comerciantes, avd.
Los jóvenes Maximiliano Tafo-y- ,
Elíseo A' 'gil y losSres. MaDnel
y Teófilo Pífela, de iíio Pueblo,
i'slu vieron en la plaza el lunes con
negocios ante la corte de pruebas.
Ud. puede decirle adiós a la constipa-
ción con una conciencia clara al usted
usa las Pastias de Chamberlain. Mu-
chos han sido permanentemente curados
Bond McUartuy Uo. adv.ilt'Ristrado Abril 16, 1902, como materia de segunda claso en la Estafnta do
raosfNew Mexico, acto de Congreso, Marzo 3, 1879.
Procedente de Corra mp!, N. M.
arribó a esta el lutws el apraeiaMu
jóven Patricio Romero. El jven
Romero es hoy un pudte de fami-
lia, habiendo d.i'lo a luz en esposa,
recientemente, a nu robu to Diño
que vino al mundo o'e 'o vivos con
toda felicidad.
Usted juzgue un hombre no por lo
que prometa hacer, sino por lo que hai-
ga hecho. Esa es la única prueba ver-
dadera. El Remedio de Chamberlain pa-
ra la Tos juzgado por esta marca no tie-
ne superior. La gente en donde quiera
habla de el en los términos más alto'i de
alabanza. De venta por todos lo8 comer-
ciante?, idv.
Nuestro cumplido suscritor Sr.
Carlos T. Mares, quién hacía trece
meseB se hallaba trabajando en
Rock Springs, Wyo., regresó a es-
ta su hogar el Domingo. El martes
visitó nuestro despacho pra orde-
narnos el cambio de La Revista a
Si las Mujeres Solamente Su
Raton, N. M., dice: "Dos años pasados
yo fui molestada por la primera Aez con
dolor de "espalda. Me molesta grande
meute y hace el trabajo do casa una
carga. Este nial me duró por algún
tiempo hatita que oyí délas Pildoras de
Doan para loa Ríñones y comezé a usar-
las. Pronto alivio siguió y yo no soy rao
le;4ado tan amenudo. Otro uiiembr-- j de
la familia ha hallado también que las
Pildoras de Doan son buenas para el
mismo lamento.''
Sti vendo por todo3 los comerciantes.
Precio 50 ceotvos Foster Milburn Co.,
Liado A riew fflan OI film.
"I was Buff crin tr from pala In my
Un Remedio Agradable
Cuando usted quiera un remedioagra-dubl- é
den una prueba a Las Tabletas de
Chamberlain para el Hígado y Estóma-
go. Ellas son moderadas y suaves en bu
acción y siempre producen un agradable
efecto cat&rtico. Buaquenlas en los co
mercios, y en las boticas por muestras
libres. adv.
pieran
stomach, head and back," writes II.
T. Alston. Raleich. N. Cj"and my
liver and kidneys did not work right, SQUE ACUMULACION DE FELICI
but four bottles ot ütectric uniera
vnIrt ma fnt.1 Ifl'A ft nAtxf TTlftn "
Üajo las liuevaa leyes postales ningún individuo puede recibir un periódico ni
n . rcn ieva auualmente el importe de suscrición, ello e: que fi oí suscritorse atra--
i eu el pago y no ha pagado la suscrición del año vencido, el publicista al seguir
remitiendiTel papel, infringe las leyes postales y es culpable de violación 4 las le-
jas postales de los Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista esta
forzado en entregar la cuenta á un abosado después que el suscribir se ha becho
delincuente por un año de suscrición, y después que ha dado aviso al suscritor de
tal deuda.
POR ESTO ES PREFERIBLE Eb PAGO ADELANTADO
Lúa subscriptores que, no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
para remediar la faita, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse &
LA REVISTA DE TAOS, Taof, New Mexico.
DADES PODRA TRAER A LOS
HOGARES DE TAOS.
Es muy penoso hacer el trabajo de ca
S PRICE EU CIS. AT ALL DRUG STORES.
sa con una espalda adolorida. Buffalo, New York, únicos agentes por
los Estados Unidos.
Recuerden siempre el nombro de
Doan y no tomen otro..
Le trae a usted horas de miseria en
osio o en trabajo,
Si las mujeres solamente supieran la
' por su uso. Para venderse por todos loa
comerciantes, adv.j
j Den Emilio G. Martinez de La Illsl ílilllPlacita, dosta advertir a todas
IF and
for two
ííjac.'in.írít tno gVent distress iNoticias Locales i i mfiny trunes for
ZAPATOS DE COJIN
PARA PIES DELICADOS
Muchos miles usan ahora el za-
pato de cojin de Mayer Yerma
para alivio de la dolencia de
pies delicados. Estos son za-
patos de cojin científicamente
construidos para que vengan &
la hechura del pie, proveyendo
que a juBte perfectamente y dan
do un alivio extremo. Las sue-
las de cojin son hechas por den-
tro, lo cual las tiene en su lugar.
Para hombres mujeres- -
Los zapatos de cojín de Mayer
Yerma les conviene primer con-
sideración entre los zapatos de
tHftlo linlp, tilldtlastl'onn.l j
pilla or "joílicÍL8 1 evor trietl s
rolief, but bIB it ia the bost
I Bis
aquellas personas que tengan basu
ras para tirar, que él tiene un arro-
yo en la propiedad conocida por
loa Velaequez, cerca el rancho de
Mr. Büilard, en donde pueden . ti
ra ría.
Muchos sufrientes de reumas han sido
sorprendidos y deleitados con el pronto
descanso proporcionado aplicándose el
Linimento do Chamberlain. Ni una cau-
sa de reumas en diez requiere cualquier
tratamiento interior. Este linimento se
vende por todos los comerciantes, adv.
esta estafeta.
Para Enfermedades del Cutis
Casi todas las enfermedades del cutis
tal como herpe, serpigo, flema Balada y
sarna de barberos, son caracterizadas
por una comezón Intensa y picante, cual
amenudo hace la vida una carga y per-
turba el sueño y descanso. Pronto alivio
puede tenerse aplicándose La Salve de
Chanberlaln. Quita la comezón y pun-
zadas casi Instantáneamente. Muchos
casos ban sido curados por su uso. De
venta por todoa los comerciantes, adv.
I I CE natCM.auyor.,W. Va.
PER BüTTl E AT ALL CrTjaCSSTS.
go.
Nuestro cumplido suacriptor Sr.
Fares Duran, de Arroyo Seco, vi-
sitó la plaza y nueBtro despacho el
lunes. El Sr. Dnran Re lastimó le
vemente el sábado pp.
Don Juan Smith, ex diputado
alguacil mayor dtj l'eflaaco, tranzó
negocios en la plaza el domingo
PP- -
Mrs. James Martinez y la Srita.
Lydia Martinez, fueron hrjúflpedoa
da loa esposos Montaner el domin
mam I 25 CENTSwmmmssmt
iCAi
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para Párr ulos y ííiños
En Uso por más tis Treinta Años
7cojiu a causa de su excelente
estilo, alivio y durabilidad. I'ei-ten-
en á la linea de Mayer
Honorbilt. lo cual insegura su
Llet a la
firma de C
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LOS MARAVILLOSOS JL o, S
alta cualidad. Si usted tiene
pies delicados, ó desea alivio
sólido, use los zupatos de cojín
de Mayor Yerma.
Pida los zspatos de Honorbilt.
Si no los obtiene, escribanos.
AVISO-Busqiie- se el nombre y
carca do Mayer en las suelas.
Hacemos los zapatos do Mayer
Honorbilt on todos estilo para
hombres, mujeres y niños; I03
Drysox y los do Martha Wash-
ington.
Mande pl nombro de un co-
merciante que no venda los za
Cutbe eu cutía
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto pequeña corta-
das, ó rasguños y evita que una herida
pequeña se haga una cosa seria.
Precio 25o.
De venta por Gersou (usdorf
Weil Co , Taos, N. M.
ítwk tKmn r ivvmvab. r mu om mn. vzmom mm wmmrx v fi xk. ; j 1 e ta íj ka i r 'i, ' 11
Pura, Saludable y Dependable
Su Principio Activo es
solo Acido de Uva y
Polvos de soda Hace
el alimento más delicio-
so y puro.
Los Polvos de Hor-
near baratos y de un
grado bajo, ponen
alumbre ó fosfatos de
cal en el alimento.
Pregunte a su Doctor
DIOS DE Uñ fí I II patos de Mayer Houorbnt, yto maroaremos un retratoW jl
tAñ deUeorge Wasington, gratif. 'P. MAVEli
BOOT & SHOE
CO. Milwaukee
La mejor linea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Taos Pool Parlor. a 17-tf- ."í í:- MR, r, lllllllll'-i- tf M r
CUÍDC 0U CUtÍ0
Use el Ungüento Español para toda
enfermedad de la piel, es un gran se-
dativo. Sana pronto peqnsfla conta-
das, 6 rasguños y evita que un? herirla
ucrjueña ee haga una cosa ripus.
Precio 2Pa
De Venta por Gerson Uuadorf-Wei- l
Co. Taos N. M.
Personas f quienes los Doctores y Medicinas de Patente no dieron ningún alivio; personas
que han padecido por largo tiempo y gastado su dinero inútilmente y también las que
Iiabían perdido toda esperanza de recobrar su salud, ahora manifiestan que están com-
pletamente curadas. Un Sabio Médico promete mandar
li Papóte Brande do Maestra Srafio
y oia un centavo de costo 6 gasto alguno á todo enfermo que esté en busca de salud.
f "N-í- Inner Solet V'S-- I f'ork Fill,nI Outor Sole
kfiridad Enfermos Descrí
I en Curaciones Maravillosas Átelo! MdaiitorCar--
NV Vj ' MOih--ii
Se acerca el Tiempo de Sembrar. No-
sotros estamos preparados para suplir á
Ud. con un arado, desde el más peque-
ño hasta el más grande arado de man-cera- s,
cualquier clase de arado de ca-
balgata, arados de disco, Jairas, Culti.
vadoras, Sembradoras, Sembradoras
Un Tratamiento Enteramente Gratis
6Ín costo ú obligación alguna por tomarlo y usarlo,
para ensayarlo y probar completa y positivamente de
modo que no haya duda posible lo que este trata-
miento hará.
No podrá Ud., ni puede dudar que su salud ya
mejorando, que su salud vuelve y sus penas dis-
minuyen. Cuando se sienta Ud. mejor y su apetito
mejore, su 6ueño sea apacible, entonces no tendrá
Ud. necesidad de que alguien se lo diga; lo sabrá Ud.
por si mismo, lo sabrá muy pronto y de una manera
segura y positiva.
Indicios de la Salud Devuelta
Mi método ATACA INMEDIATAMENTE LA
RAIZ de la enfermedad, extirpa todas las impurezas
del sistema, limpia y purifica la sangre; da nueva vi-
da y fortifica á los órganos debilitados y enfermizos
con medicinas que les, vuelven su vigor, su vida y son
restaurados á su estado normal. Cuando esto ha
sido efectuado entonces el sistema está completa-
mente limpio, ha sido fortalecido, purificado y vigori-
zado y es cuando aparece ese maravilloso resultado.
Es cuando un sueño reparador tiene lugar en vez de
las noches de insomnio; fuerza, firmeza y flexibilidad
en los músculos toma el lugar de las penas, dolencias
y rigidez que había en ellos- el apetito natural y un
deseo por alimentarse reemplaza a la falta de apetito
que había, los alimentos 6aben bien, satisfacen, son
bien digeridos y alimentan; los dolores cesan, los
sufrimientos terminan; dolores de cabeza, espalda,
vértigos, debilidad y toda traza de la enfcrn.cdad
desaparecen. Las mejillas pálidas y hundidas se
llenan y coloran volviendo de día en día el espíritu de
la vida; el cansancio, ansiedad y pesadez del cerebro
son aliviados de su pesada carga que tiene al paciente
sumido en la desespe ración y que minan su salud y
felicidad futuras. Ojos sin brillo, cansados y sin
expresión toman el brillo y la expresión de la nueva
vida; los nervios debilitados y gastados vuelven á ser
firmes, fuertes y vigorosos. Elestado enfermizo, dé-
bil, decaído y angustiado se cambian con la nueva
fuerza, vida y vigor que se da tanto á la mente como
al cuerpo, ti atan de recobrar la salud y molestias
del pasado se convierten en verdadero placer at tener
Esta Prueba Será Suficiente
Para Quitar Toda Duda
Con Toda Segundad Todavía Hay Remedio Para
Usted, No Importa Lo Malo Que Sea Su Caso,
No LnDoita El Tiempo Que Lleve Ud. Pade-
ciendo 6 Cuanto Limero Haya Gastado;
No Importa Que 6 Quienes Hayan
Fracasado en Curarlo, No por Eso
Pierda Ud. La Esperanza.
No está Ud. obligado á creer lo que yo le digo, no
tiene Ud. necesidad de creer lo que dicen centenares á
quienes se las ha probado que estas maravillosas me-
dicinas curan cuantió otros doctorea y medicinas de
patente han fracasado. Algunos me han dicho: "mi
caso está muy avanzado" ó "los doctores han perdido
la esperanza de curarme" y oíros "no hay curación
posiljlc para mi mal," sin embarco, las personas que
han dicho eso ahora están gozando le una salud com-
pleta, se encuentran sanos y vigorosos. Estas mis-
mas personas que no tenían fe, que habían perdido
toda esperanza, creían que ya no había curación para
ellas, ee han convencido de iin medo tal, que no hay
duda posible, pues han sido transformadas de un
estado débil, enfermizo y doliente á una vida vigorosa,
saludable y feliz, se han transformado en criaturas
llenas c'e vida y energía, de alegría, vigor y felicidad
que es lo que nos hace amar esta vida.
Dude Ud. todo esto si le place y entonces hará Ud.
lo mismo que nuestros antepasados que dudaron de
que un hombre llegara á volar, se rieron de la idea de
que una máquina pudiese hablar, ridiculizaron al
hombre que sugestionó el telefono y ahora todo eso se
ha visto consumado.
Hechos Valen Mas Que Palabras
No trato de convencer á Ud. de las maravillosas
propiedades curativas de mis medicinas tan solo con
palabras; muy bien puede Ud. dudar de mi palabra,
pero no podrá Ud, dudar de los resultados que vea y
sienta en eu cuerpo enfermo y entonces CREERÁ
Ud. lo que aquí le digo. Para quitar toda duda es por
lo que hago esta oferta á Ud. y ú t odo el que esté pa-
deciendo; no importa qukn pea Ud, 6 donde viva, no
importa bi su caso es benigno 6 el más malo que se
baya conocido, no importa el tiempo que lleve Ud.
padeciendo ni los doctores ó medicinad que hayan
fracasado en curarlo.
M
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Líucho3 de Ellos Habían Gastado Bastante
Diaero esotros Doctores y Medicinas sin
Haber Obtenido Ningún Bencfkioyya no
Esperaban Volver á Recobrar su Salud.
Personas que habían estado sufriendo por vario ano y gas-
tado 6i dmero iníitiimcnte en busca de lahid: txrr.onas á quienes
oíros d or tores h.ibian dielio que no volverídi; eiir bien y :3que habi.m perdido toda esoeranza do cümrse, ahora
ÚK'-t- estar completamente sanas, Jcpué3 do h.i!er tomado
rnr tm corto las maravillosas nicdicinas del Dr. Kidd.
d? e'tas ivrsonas gozóos rT su ÍJicsprrada lüíertndH s frirnirato é inforí linio c: que crr.ti vieron por laicos afmi,
J:aa podido qui re p!ibiiq!''n sr:3 cnrt AS, psra que lo que estén
can s ifrícndo, loa que estc;i iitiw.an do ttvlavía el mofío d re-- c
r ir sa c.'.bid y aquellos á quienes 1 cnfrrmedarl tiene todavín
entre sms carris. sepan de el buen resultado que han tenido pira
q::c eir-- n r.as p:isr3 y c eerán Guiados con toda seguridadá una salud y ícirjdad ccnipIcUs.
Lea el.-::- rnt.jr parmfos fon extractos de i:nns cuantas de la
i;f.,idad de cartas ív:n!ejanics que el Dr. Kiüd recile de sua
rr.:i,:"3 n.ickn'r.i, Ies r:.i!r hpn recobrado la oaliirj con el uro
: tus nirn'M;!', fs medicírt;!;.; I t Sr. G idler mo GirAn, deTírrra Antcriií:-!- N. JMc., tire: :zí carta es un verdadero
CTtt lirado de r.aaniía p'r la rra:i ci;x qu he obtenido con los
t: ií'.:-- . irrite- r niflirínm pira fl Ivlal del CnrarAn, Disjr .,- ia, IL?rnonrt L'.'b:"' y ar;:;:03 oíros que atormentaban mi
c:'-r- . Ko pA.-ra- con que explicar mi gratitud del
t'-- i cue de Ud. recibí."
tT:a eurpd'n o son jb rosa fu 6 efectuada en el cajo ríe el Sr.
T.:i.5 Y;:jrTF-il- d- 7cí., cuya carta dice: "No tenr.O"
í i uAüíma íi!-- a de quo matura pudo UU adivinar mi
habiéndole manifestado tan solo mis síntomas; había
$ i: alo nd mal por mA3 de cinco años y gastado mi dinero
en otros doctoras y medicinas de patente sin conseguirj'.:r:r'n alivio; lKy r,r.ir-ii- á eua maravillosas medicinas y a.
jx.v.r de- mis cincuenta airta, me siento tan fuerte como un joven
de v?:r.íicinco aüo3 que nunes. haya sufrido alguna eniermedafl
El -, Silvestre Cranadodc Topcka, Kans., da crédito fi hs
meríiciíuis pr haber ealvaoo la vida á su peqtieíla liijitaj h1?
a'i'ií su cartar "'en sus mará viií osas medicinas hoy me
completamente far.. de It terrible enr'rmHad que
lirtbiendo do de,; a; ciaoA pT tíislintos médicos j
b jbia perdido toda cspcraiiia tic turarme."
Oír- -, rcriert?, la Sra. J. V. Martin, f! Isabel, II., agmp
r la cuaejón que el Ijr. Kind le hiío y mamiiesta.í uu nif: 'Aconsejada por mi espono comenze su trata-nnf- o
y debido á su che to, ahora puedo decir lo que no he
p:.i lo por müchos año1 y es, que me irnto enteramente biea
y nunca creo 1c pueda dar las gnxias sutidentemente.'!
Eátí'S ron lamente una muestra de los miles de cartas que?
á e::wis, el Dr. Kidd tiene arcitivadai en su encina;
; ; A:a-- j ? k3 a toiu bromos resultados que sus medicinas han
t '':v 'o, pruebas úi la que este tjran sabio y sus medí- -
i ra t raid o 4 millar "S de pacientes que han seguido kms
.
-i. A ppsar de darle esta convincente prueba, no creo
í.a iíM':'iA-- toAavía, cimo seria probar estas medicinas en
i i prjio ca para que I'd. se dé cuenta que ha jo la influencia, i
i'. ' pí-rs- o s.r;ttívn, s'.s mJes van m;
para Maiz ó Frijol, en verdad, le podemos suplir con lo que Ud.
desee en el ramo de agricultura.
Ud sabe la clase que manejamos; es la famosa marca "JOHN
DEERE," éste nombre asegura calidad. Deseamos dar satisfac
rr
Va
H
asegurada una vida de esplendor y felicidad. Eso es
gozar de una salud perfecta; la salud que estas medi-
cinas han devuelto a muchos que habían pcrtlido toda
esperanza de curarse, muchos en quienes otros doc
tores y medicinas habían Iracasado por completo.
pues no obtuvieron ni una pequeña mejoría y la
consiguieron poco después de tomar mis medicinas.
Esa es la salud que trato de dar a Ud.
ía cción, por eso manejamos la linia
"JOHN DEERE," la cual incluye tam-
bién buggies y carros.
Kstanios (!('sciii'g-;iiit- ! f imt;: lc imp:
Míenlos y un luim f büit' y can- - is. por
lo tanto, nuestro sunido es muy onmpMo.
Vendan tempraiio y voan nuestra niaiiifr.sfa-cion- .
Nuestras semillas de Alfalfa, Aveno y Mini-
nas para jai ilin son todas nuevas.
.....o. CORTE EN ESTA IDtEA. ESCRIBA SO HOMBRE Y. DIRECCIÓN CON CLARIDAD! i y- Iv- - y que UÍZ 1IA EN DIA SE VA 1U. FON'IívND(.
LA.AÍ. V muesca que le dará á Ud. ere resultado es la
r..,, cj rr, Kjdd te ofrece al prometer mandarle uu tratamiento-
i' i Cupón H-- B 155 Para Recibir Gratis el Tratamiento y el Libro A fAW-- U ex
Jlf'' ( 'V'- "- w Ai
W urque una cnii (X) ante de la enfermedad
que I'd. padt-zr- y do cruces (XX) ante de
muella que cxjnsütuya su principal paded- -DR. JAMES W. KIDD, FORT WAYNE, EíD.
.Reumatismo
Sirva mar.darni. un TRATAMIENTO GRATIS pira mi ca?o y su libro "Guía
iQiúexc LbtcJ Aceptar M Prueba?
i ' - pM í T errn ini p i!alra 6 la di otrm; qvArn ejnc
v a t ii ;..í rr:j' i i' 'ín-a- , quiero que tenn V. el; c.kAn& tumo que ÍLÍ'A LM., Vi.áfn
ítí'J y óíK. I A i'.- r'"t;jl;tl'i3 en fi Ix único qíutí r; '!" t í. y use fta rí!yravt-- mHiC-m- a WIJ
- '
- f ' ni i:n sí o Ll uno tíc? es muy
3: ji tonj.-irl- bus-."'- pura y s:n nttfmjífmí--
; i; rf v.'iA f':r !.!n;.:''ri Gbir.Mcion-'-ai'-
i r. i. T 'j'if: "Iff t "'.i. ta mf"h ma y nr vaya i peí'í--
' 'r- T J d" f.irrr'f ;!. profjrt'.ío. Nu hiv
- ::'e b- tlt niruna ciaK pur ti paquete giatis que
Medicinal Fnvaüa, , giatw y franco Ü purte tgua prumete.
1
r r n Ti r
. .Anemia
. .Barros
. .Eczema
..Neuralgia
. .Dolor de Cabeza
. .Nerviosidad
. .Obesidad
. Mal del Utero
. ,M tl de Ins Oirarioa
. frrei?.
. Xoioosa
. .Vértigo
. .Leucorrea
. .Debilidad Seitiül
. .Espermatorrea
. . Gonorrea
. .Sífilis
. .Estrechez
Vúhzo L&ro Medida..
. .Lumbago
..Catarro
. .Estreñimiento
. .Almorranas
. .Diarrea
.Mal deníf-ad-
. .Irdigest6a
.Dispepsia
. .Mal de Riiiones
. .Mal de la Ve jipa
. .Pulmones Is- - b.k--
. .Tos Crónica
. .Malaria
..Asma
. .Mal del Corazín
. .Mala Circulación
, .Sangre Impura
'atis 1 1
Su nombre
Dirección Postal
Lstado
Calle apartado
Edad .....Cuánto tiempo enfermo?
!,' Cd. otro tlntonut a pirado. CoirrsrvinrlíncU en s loa idiomas.
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